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C A M P A Ñ A S N A C I O N A L E S 
R E A C C I Ó N 
S A L U D A B L E 
^ L J í O V E N O ^ O ^ G R E S O 
A G R Í C O L A E N S O R I A 
d e s a m o r t i z a c i ó n , espejuelos con que ha-
b í a n estado e n g a ñ a n d o , durante todas sus 
propagandas po l í t i cas , á los candidos es-
p a ñ o l e s , y m u y o t ra la del derecho á la 
vidii que asiste á los pueblos y provincias 
eu lodo r é g i m e n sabiamente establecido. 
Y al r i oonucimiento de ese derecho y á 
la conces ión de los medios precisos p a h l j 
realizarlo, es á donde debeh d i r ig i r se to - í 
dos PSOS programas pol í t icos que andan ; 
^hora bu&Candoée con cniul i l y que no se ¡ 
encuentran porque no se camina con los i 
ojos abiertos. 
S E G U N D O D Í A 
C O N T I N Ú A 
D E MI C A R T E R A 
= L A S A U L A S = 
C A U S E R Í E P A R I S I É N I posesión de «u ndevo cargo de magistrado del 
¡ Supremo Tribunal ñ* Justicia el excelentísi-
mo Sr. D. ("andido Rodrígae/ de Celis, presi-l W j k J t K ' W ^ > l k J r W Í / f ^ C 
i dente que tur de la Audiencia territorial de | A j f \ ¡VI £ 
L A I N F O R M A C I O N Y E L U N I F O R M E - ^ ^ ^ ^ 
x . t i l 
Hemos esperado á tener en nueMras 
nj 'TOó las conclusiones votadas en el I X 
f ingreso ceiHbrado en Soria por la Fe-
derac ión Agr íco la de Castilla la Vieja* 
eor: el fin de formarnos eab:d idea del 
p r i m i p a l anhelo de aquellos hombres, uo-
b l 'mente congregados pava estudiar el 
a H u o problema que predcfip»i á los pue-
l)1 > de la meseta central de E s p a ñ a . 
' 'Vsde tuc^O se Vé en todos los acuerdos 
pitados una* sana reaee ión hacia el res-
t ' í'-.ciiniento de las castizfis y recias Cor-
p >rí;ciones locales e s p a ñ o l a s en su m é d u l a 
y a u t ó n o m e s en sus movimientos. 
LR i len dei Estado absorbente, al que 
t o l o pide y del que toda se espera— 
ÍL idad que c o n s t i t u y ó e! norte de los 
dtseo.s de nuestros centralistas del siglo 
pasado—se desdibuja de modo harto visi-
bl en las conelujionos formuladas por 
üos - s r m b l e í s t a s de Soria, y. cuando á él 
*f •i~ir?en, no lo hacen en súp l ica de pro-
1-eció;i. sino en in terd ic to de recobrar 
.p^ra los Munic ip ios las facultades y íefe 
¿tieiáios económicos de que indebidamente 
ilf¿i <ie.jó privados. 
Sin que PU las c o n c l u í i o n e s que r s lu -
d:;;mos se haga una a f i rmac ión conereta 
en este sentido, pi^es lo.s labradores asam-
b le í s t a s de sobra tuv ie ron en cuenta que 
aquéÓÉ era una r e u n i ó n agraria y no u n 
X? ^t in pol í t ico , basta leer con detenimien-
to cada uno de los referidos acuerdos 
p:.ra convencerse de que la ú n i c a espe-
r.'inxa que les queda á los castellanos res-
prc to á o r g a n i z a c i ó n pol í t ica y eennómi-
ca. se halla en los Ayuntamientos y en 
LJS Diputaciones provinciales. 
Y así , á estas Corporaciones quieren 
que se encomienden funciones de tanta 
i i . q ortancia como la r e p o b l a c i ó n y orde-
n a c i ó n de los montes que las pertenecen, 
la c o n s t r u c c i ó n de obras de riego, la fun -
ciación de Bancos a g r í c o l a s y Cajas v i t í -
eolaa¿ fruteras, de t r i go , etc.; la d o n a c i ó n 
é los campesinos de u n p e q u e ñ o pa t r imo-
n io de f a m i l i a ; l a c o n s t r u c c i ó n de cami-
UPS, carreteras, ferrocarr i les secundarios, 
pantanos, canales, obras de defensa con-
t r a la^ inundaciones y de encau;amiento y 
l e g u l a r i z a c i ó n de los r í o s ; la c o n s t i t u c i ó n 
de u n Centro técn ico-económico in te rp ro -
wincia l para estudio y fomento de los ele-
¡meiitos de riqueza de Cast i l la , y l a repo-
b l a c i ó n de los v iñedos . 
A l Estado reservan tan sólo l a consi-
guiente f u n c i ó n tu te lar , y piden de él que 
establezca una p r o t e c c i ó n arancelaria, 
proporcionaImeute igua l para los produc-
tos ag r í co l a s , pecuarios é industr iales de 
todas las comarcas de E s p a ñ a , y que en-
cauce la e m i g r a c i ó n de españo les , d á n d o -
les aquellas facilidades y salvaguardias 
que el pat r io t ismo y el ins t into de conser-
v a c i ó n han inspirado á otras naciones ce-
looas guardadoras del derecho de sus emi-
gi&ntes. 
Estas aspiraciones de los congresistas 
de Soria t ienen su fundamento en el duro 
« e n t r a s t e que ofrecen las provincias fera-
les de Navar ra y Vascongadas, progresi-
vas, l ibres en sus movimientos de la f é ru -
l a admin i s t r a t iva del Poder central , y las 
del resto de E s p a ñ a , torpemente maniata-
das por u n centralismo que succiona todas 
las e n e r g í a s locales. 
L a desigualdad en el t r a to á unas y 
« t r a s provincias , la in jus t i c ia notor ia en 
Ion planes de obras p ú b l i c a s , la conces ión 
de mercedes á aquellas que t ienen u n ca-
« iqne inf luyente y el olvido de las otras 
que carecen de un buen val ido en las a l -
tas esferas del Poder, son causas m á s que 
suficientes para que las conclusiones d d 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
d e : s d e: 
——o-
RO I V i A 
PUR TKI.F.CRAFO 
ROMA 27. 
Por noticias de buen origen, puedo afir-
mar que en la próxima lucha política, la 
Santa Sodf man tendrá el " \ o n expedit" eu 
cuanto á la presentación de candidatos ca-
tólicos en les (olsgios e:ectorale3 de Roma. 
Los diarios liberales comentan la hoticiá 
de mil mancres, creyéndose seguros de la 
vi ' to r i a en la lucha que sip ávecina. Debo 
afadir oue la noticiA no está todavía oficiai-
mente comirm-da.—Turchl. 
Kn el Salón del Instituto de formas So-
ciales continuó ayer tartíe 1̂  iilforuiáción oral 
acerca del decreto leguiando las condicione» 
del trabajo en la industria textil. 
Presidió el Sr. Aztára te . 
Leída y aprobada el acta de la anterior, el 
Sr. Azcárate ruega á los señores que bayád 
de informar den sus nombres, para establecer 
el tiempo que se pueda conceder á rada infor-
inanle. así como las representaciones en que 
lo hagan. 
Después de hacer el secretario la insorip-
oión de los señóles lufólinahtés. SI presidente 
Si1. Azi-árate, mádifit-sia que, por ser deman-
dantes fen el pleito los obreroé, á su repr¿sen-
lación sé concede la prioridad para, informar. 
El Sr. Al varez Angulo comienza á informar 
S e r S o r m i n i s t r o 
l a G u e r r a . . . 
Sin duda la atención del dignísimo gene-
ral Luque hállase solicitada en estos mo-
nu-atos por muy graves asuntos. Las ¿"b'áas 
de Africa requieren hondas meditaciones y 
un enorme trabajo en lo que á organización 
de fuerzas militares, consultas, movllizacio-
j nes, etc., etc., se refiere. Sin embargo, el 
ministro de la Guerra, tan amante de la 
De Par ís , la condesa viuda de Catres: de 
i Biarritz. la marquesa de Alquibla: de Zarauz. j 
él cónáe dé Ban Luis ; de Fuenterrabía , la | 
, condesa viuda di; "tígantí y la señora de Mén-
I dez Alanís: de La Granjá. lo? cen íes de Val -
j maseda;. de San Juan de Liiz. íos señores de 
jSanjnanena; de Benavente, la condesa de Ke-
iparaz: de Avila, los señores de Silvela (dóit 
Juan Manuel); de Andalucía, D. Arcadio del , , 
K d t k ; de Colindo Villaiba. el conde de Torre-i . f * * ' f ' ^ ' " ' o r , M 8md%cato J e lo. carne-
pando: de Sad Sebastián, D. Carlos Prast y ^ ^a¿>« ™ p r e s t a r a M Hcnnwn, pre-
D. Norbertb tifíueii á ; de Sau Vicente de la i de Po\lcia' t<" de ¥ c o r p o r a l . 
Y Q U E J A S 
o 
D I S C U R S E A N . . . Y H U Y E N 
Barquera. D. José María Garay y Rowart y 
D. Francisco Portuondo: de F l Escorial, los 
marqueses de Algara de Gres y Romeftí Toro. 
D. Luis Coll v D. Juan Gómez Landero; de equulad y de la justicia, es seguro que ha de c, ... ^ Ar. - Í„ . An c , ] , , , , . , . , . . , ' . . . . 0 rSevilla, D. Ildefonso Maranon; de Salamanca. 
agráf^écer le démós ocasión para mostrarse 
uña véE más equitativo y jus tó ; 
El caso es el siguiente: 
Hay unos cuantos batallones que han re-
cibido la orden de disponer su equipo para 
ir á campaña ; es más, algunos de estos 
batallones se encueutran j a en Algecira.s, 
D. Francisco A. de Nora: de Guethary, don 
Ricbard Gans: de Alcaraee.ios, D. Rafael 
. A , ? i n r r ^ : rio Baños de El Charcón, D. Is i -
dórd Gnrcííi de Vintiesa. y nuestro querido 
Los camelots se lamentan amaryamen^e de 
versé siempre embromado» y perseguidos w n 
encarnizamiento por la P á l i d a , detenidos por 
el más ftiiü pre íes to y con la más libre arhi~ 
tfarwiad, pasan la mitad de su vida en la 
Dele, y á menudo se les confiscan sus míseras 
baratijas. 
—yosotros queremos—declaran con manní-
fico énfasis al prefecto—ser tan libres sobra 
haciendo constar que el Sr. Quejido, el otro, 
representante de los obreros, no informará ^ P ^ o s á embarcar al primer aviso, co-
LAS AVERÍAS 
DELJÍSPAÑA" 
Incidente sin importancia 
[ja T r ibuna de anoche ioserta uñft Co-
rrespondencia de E l Fe r ro l , en la tifál 
se habla de snpuest&s graves a v e r í a s ocu-
rridas al España al sa ' ir á bah í a . E l dia-
r i o de la «oche pregunta al minis t ro la 
verdad del caso. 
S e g ú n noticia* llegadas á nosotros por 
conducto m u y fidedigno, hay algo de ver-
dad en el rumor, aunque los desperfec-
tos ocftsionados en el ha reo carecen en ab-
soluto de importancia . 
A I levar anclas el E s p a ñ a , e n r e d ó en 
una de ellas un cable que tenia fondea-
da otra ancla del Alfnvsn- X t t í . Esto hizo 
que el barco sr desviara, y é n d o s e encima 
del esp igón de la d á r s e n a : pero una hábil 
maniobra ev i tó el que el incidente tuvie-
ra otras consecuencias, que pudo haber-
las tenido. 
i No sería co tmnien te . Sr. Gimeno, des-
hacer ol esp igón en varios metros, á fin de 
c'^jar m á s expedita la boca, y de que pue-
dan as í maniobrar m á s desembarazada-
mente los barcos prandes? 
Pero si este incidente, graeias k Dios, 
ha carecido de importaneja, si la tienen, 
y g r a n d í s i m a , todos los datos que han 
aparecido en estas columnas sobre des-
o r g a n i z a c i ó n de servicios, faltas de forma-
lidades en la entrega, carencia de instruc-
ción en la m a r i n e r í a , penuria de pertre-
chos, jasuticiencia de camas, cois, e t c é t e r a , 
e t c é ^ j a ; . en fin, la tiene el que, de prisa 
y corriendo, se saque á navegar u n barco 
que a ú n no e s t á eu condiciones, n i mucho 
menos, de hacerse á la mar. 
Sobre esto seguiremos hablando, por-
que el asunto es g r a v í s i m o ya de su3'o; 
pero lo es mucho m á s si se considera el 
enorme disgusto que reina entre los pro-
fesionales, como ind icó , comentando u n 
a r t í c u l o nuestro, E l D ia r io Ferrolano, 
por hallarse enfermo: 
Hace á continuación historia de las peti-
mo les ocurre á loa primeros batallonas ie 
los regimientos de! Rey y León. A los tales 
L A S V Í C T I M A S 
D E L A U T O M O V I L I S M O 
POB TELEGRAFO 
SAN S E B A S T I A N 27. 2$1& 
La marquesa de Sqnila^he visitó esta ma-
ñana al ministro de Estado, al que rogó que 
le dijese el punto en que se encontraban las 
víctimas del accidente automovilista ocurrido 
ayer en Burdeos. 
El marqués de la Boca, que, como saben 
ciones de los obreros que dieron motivo á la j batallones pertenecen una porción de sol-
huelga, j dados de cuota que están cursando una ca-
Ln realidad, estas peticiones se reducían á j r r e r a , y como no se sabe de un modo deflnl-
h disminución de la jornada y al aumento del 
.jornal en un 40 por 100 á los destajistas, y 
25 por 100 á los jornales. 
Hace constar que estas mejoras solicitadas 
por los obreros» obedecían ál aumento de ren-
dimiento en la producción, debido á la ma-
quinaria, el número de horas que los obroros 
del extranjero trabajan, y por último, el ele-
vado precio de las subsistencias; 
Argumentaban los obremos que la diferencia 
resultante entre el precio de venta de los pro-
ductos y el aumento que solicitaban podía ser 
disminuido de los beneficios que perciben los 
intermediarios. 
Trata de la jornada He trabajo y dicr que 
la jornada debe ser de sesenta horas semana-
les, no sesenta y dos como desean los pa-
tronos. 
En cuanto á la limpieza de las máquinas, 
por ser ésta? propiedad de los pairónos, á és-
tos interesa su conservación, yj por tanto, debe 
entrrtr esa maniobra dentro d e j a jornada de 
trabajo. 
La inspeci-ión del trabajo debe atenderse 
con gran preferencia, cuidando de que las le-
yes se cun. \" ín y las denuncias se tramiten, 
no siendo burla las por las Juntas locales del 
Instituto de Reformas Sociales y los goberna-
dores civiles en favor de los patronos. 
En las fábricas del llano menos mal, pero 
en algunas de la montaña no se cumple nin-
guna ley de carácter social. 
Í W a la inspección debe dárse interverlñón 
á las Asociaciones obreras, por ser á éstas á 
las que más directamente les afecta. 
Además de esta inspección, los obreros de 
tres clase; df> vapor piden las mejoras de 
jornal, la igualdad de salarios á los do? ?exos 
y el estahlecirniento de jornales especiales pa-
ra las horas extraordinarias. 
Como los patronos no aceptan el decreto 
hay ahora una cuestión de derecho, y es que se 
ha variado el tamaño de las piezas, aumentán-
dolo, con lo que se ha venido á parar á una 
disminución del jornal. 
En Madrid tampoco se cumple el decreto. 
Trabajan en las fábricas niñas que no tie-
nen la edad que determina la ley y con jorna-
les irrisorios, lo mismo oue las mujeres. 
Si no se obliga por las autoridades al cum-
plimiento de las leyes, los obreros que aspiran 
á obtener mejoras por procedimientos de tem-
planza tendrán que acudir á la violencia co-
mo han hecho los dependieutes dé comercio én 
Barcelona. 
E l Sr. Escayols. en nombre de los fabri-1 
cantes del llano, entrega por escrito sn infor-
me, y manifiesta que sólo hará muy ligeras 
| manifestaciones. ) 
Se refieren solamente a la j o r n a l » de t rd - ! 
bajo. Se convino en hacer nna información, 
previa sobre las 3.000 horas anuales. Esto no 
se ha hecho. 
Además, la Sociedad La Constancia propo-
ne un arreglo de once horas en el horario y 
¡ poner á la disposición del representante de lo 
tivo si e-as fuerzas marchan á Africa, los 
estudiantes-soldarlos no saben qué determi-
nación adoptar en lo que a taña á sus estu-
dios. Sí sé matriculan oficialmiinte, puede 
ocurrir que se movüicpn los batallones á tpié 
pertenecen. ímpidiéndb'eÉ: continuar sus es-
tudios después de haber hecho gastos inót i -
!?s. Pero si no se matriculan, y esas tro-
pas no van á Marruecos, pierden lastimofa-
mente todo un curso. 
¿Que por qué no se matriculan por lib^e? 
Porque esto sólo resolvería una parte de la 
cuestión y dejaba en pie una serle de difi-
cultades, entre otras la de que, como todos 
3abemos, en muchís imas carreras donde es 
necesario practicar (la de Medicina, por 
ejemplo), la matr ícu la libre resulta un dis-
paraté; 
Como ve él general Luque, esto hay que 
resolverlo de algún modo; 
No se trata de eludir ni de esquivar las 
molestias ó los peligros que en estos instan-
tes supone el permanerer en filas. 
En el Ejército, digan lo que digan media 
docena de antimilitaristas disfrazados y "he-
rederos" de Ferrer, no hay soldados de 
ésta ni de la Otra categoría cuando se trata 
¿de defender el honor de España : hay espa-
ñoles nada más. 
Pero es muy justo, y es .completamente 
razonable, que én toiíó lo posible sean res-
petados los der-chos adquiridos, y él sol-
dado de cuota ha pagado esa cuota al Es-
tado (forma también de defenderle) para 
que se le permita estudiar y hacerle un por-
venir. 
En resumen: convendría una disposición 
del ministro que "definiera" la si tuación de 
esos muchachos. 
¿Van á campaña? Pues decláreos así de 
una vez. ¿Xo van? Pues dígase en forma 
concreta. 
Lo que se está haciendo ahorá fio re-
suelve nada, y perjudica, en cambii . no sólo 
á esos es tud ian t í s - so ldados , sino á sus fa-
milias. 




primen por venganza. 
ZARAGOZA 27. 14.10. 
En el pueblo de El Burgo, correspondiente 
á esra provincia, las vecinas Concepción Bel-
comprfñerrt dé ííédri.-ción D. Rogelio Pérez Ke- f nsf'ü\0 de U' ? ? f * « « * [0 **** 
. r j tros padres sobre el adoquinado del Bey. 
C10Lse han trasladado: ' ^ J ? ' Yo V *l *** P ™ ó ° * 
He Bad Xanheim á Zarauz. los duques i d Cf/'"r la ' ̂  f ^onaad al e u * * 
Infantado: de Sevilla á San Sebastián, e l , ̂  * * ' * ™ f o i qve v e » * * por e l b v . d r m r d ra-
comle de las Atalavas: de Boume-Month & tcne*ttos df caucho, y vt lueyo a un inspector 
Londres íá señora de Castro v Casaléiz: i M r tremados empujones a un 2wbrr j o r ^ r r d o 
Chatel-Cuvon á Brunoy. el conde de Aguiar; vendía antiparras.,. , , „ , 
¡Buena esta la libertda nohre ei asfaitn de 
Ut Repúbl ica! 
A ciertos fipof: rubicundo», gordos p no-mal 
de Santander á Boercillo. el conde de Garaa-
zo: de San Sebastián á Sevilla, el conde de 
Batraes. y de Mellid á La Coruña, D, Vicente 
Val cárcel. 
L O D E L C O M P L O T 
Piecincloiiesii 
L I S B Ó Á 27. 17,20. 
Se ba redoblado la vigilancia alrédedot de 
la pnsiéíi fie Limoeiro donde se hallan varios 
detenidos polífico^ habiéndose doblado los 
centinelas. Además, patrullas compuestas por 
fucizas de Infantería . Caballería y de la Guar-
dia repiiblicana, recorren continuamente los 
abededores de la prisión y son objeto de nn 
miur.'ioso cacheo los transeúntes y los auto-
moví «es. 
l'R KÜUFRñGlO 
POR TELEGRAFO» D£ BILBAO 
nuestros lectores, resultó muerto, era sobrino 
I X CoñgrebO a g r í c o l a de Soria se conside-1 d e j a marquesa de ^ ¿ i l ^ e . 
Kín como el l ie l t rasunto del sentir de la También lo son los marqueses de la Cal-zada, que resultaron heridos. 
El Sr. López Muñoz pidió informes por te-
légrafo, transmitiéndomelos en seguida á la 
marquesa, que salió inmediatamente para el 
lugar del suceso. 
Es probable que el cadáver del marqués de 
m a y o r í a de las comarcas e spaño la s . 
8e nos d i r á que en las leyes vigentes 
*Pt4n consignadas á favor de las D i p u t a -
ciones provinciales y de los A y u n t a m i e n -
tos algunas de las medidas que demandan 
en su instancia los castellanos viejos. E s ' ]3 Roca sea trasladado á Madrid, 
v e r d a d ; pero no es menos cierto que esas 
{ejes fueron escritas en u n rapto de ro-
jaianticisiuo y estando sus autores en la 
seguridad de que no p o d í a n ser c u m p l i -
era. 
8e han concedido á las Corporaciones 
locales derechos que, para ser ejercidos, 
aecesitaban, en p r i m e r lugar , aquello de 
<iue precisamente c a r e c í a n . S in pa t r imo-
n io bastante, sin medios económicos , s in 
una Hacienda, en f in , con que poder en-
tran y Valeriana Escamilla haliananse enemis-
tadas á causa de antiguos resentimientos. 
Ayer, Valeriana salió de su casa con un cán-
óbreros los comprobantes de esa Aspiración de taro, dirigiéndose á la fuente pública, con ob-
los mismos. ¡.leto de ct,«er Ŝ*13* 
En el informe hacemos constar qne el de^' Lnierada de ello Concepción, salió eu busca 
creto corstituve un atentado económico por l a . ó e Valeriana armada de un cuchillo, y una vez 
contracción que se ha de producir e« la ex- i que la encontró arrojóse sobre ella, i n f iriéndo-
portación. ¡ 'a h***"* quince cuchilladas. 
Además, una de las consecuencias del ^ecre- I Valeriana quedó en gravísimo estado, 
to será, no la ruina de. la industria textil, perol 
DE BADAJOZ 
?OR TELEGRAFO 
Ln República modelo. 
BADAJOZ 27. 
En el divertido reino que tenemos de ve-
cindad cont inúa la anarqu ía . 
A consecuencia de los úl t imos complots 
descubiertos se ha encarcelado á iut ínidad 
t r a r en las iunciones que, como propias , ; de gente. 
«i precepto legal les reconocía , ma l p o d í a n I D¿ seguir aáí, media nación va ir á la 
m m o l i r su cometido, teniendo que d e d i - i < ¿ ^ c l . cuando ya la otra media está allí. 
. i -Aiiim^M ú «utiefa Los sindicalistas preparan el 
todos sus escasos recursos a sat is ia 
sí la paralización en el desarrollo de la in -
dustria. 
Don Miguel Mestre, en representación de 
los obreros del arte fabril de Rens, hace cons-
tar que antes del decreto trabajaban en bue-
nas condiciones, excepto en algunos casos, cu-
¡ j-as denuncias no fueron atendidas. 
En Rens se cumplían las leyes sociales, pero 
no en otras localida'les de Cataluña. 
La solución del Gobierno no daba satisfac-
ción á todas las aspiraciones de los obreros, 
pero desde luego mejora las condiciones. 
Antes del decreto se trabajaban once horas, 
y de acuerdo patronos y obreros, se limpiaban 
las máquinas dentro de la jomada. 
Aceptado el decreto, los patronos ahora 
E l Congreso de riego». 
Reina gran entusiasmo entre los interesados 
con motivo de la celebración del próximo Cou-
gieso nacional de riegos. 
Los congresistas inscriptus ascienden ya á 
setecientos. 
Se ha invitado al vizconde de Eza para que 
p r ^ i d a la sesión de clausura. 
Notas de sociedad 
B I L B A O 27. 21,15. 
A una. milla del puerto de Elanchove se 
fué hoy á pique la gabarra ' Laida", de las 
obras del puerto, á causa de- temporal rei-
nante. Estaba cargada de arena. 
Acudicion en su auxilio varias embar-
caciones jfcaqüerftsV'logriñdo salvar á cua-
tro tripulan'es d- la c'tada gabarra. 
pf-^rido un buzo <\* las obras del 
puerto, llamado Eustaquio Barrenechea. que 
i ha á bordo de la gabarra. 
SU cadáver no ha sido a ú n encontrado. 
La hurlga* 
La h le'ga se ba agravado mucht.. 
La Guardia civil detuvo hoy 4 dos huel-
guistas que ejerefan coacción, y luego á otro 
que protes tó de la detención de aquéllos. 
Se temen desórdenes , pues los ánimos de 
los huelguistas es tán exci tadís imoí 
vestidos que ofrecen á los trumeuntes meróca*-
c;as infame* hny agenta que los deten ya ; 
pero eto* infel'cee que atraen á los bobos con 
Sff charla pintoresca, pregonera de l/is excelen-
eias dr Slti vfaignific&ntes baratijas, sr atraen 
tnmliii'n hi* iras y los pescozones de los guar-
dias de Orden pÚftUpa, 
El otro día un camelot hahía jungado en 
r í f u l o una gran turba que miraba tres peces 
en'relazados dibujados con greda en las losas 
de la acera. 
—Sobré todo—decía el camelot al empezar H 
discurso—yo mego ó los honorables señores 
y á las gentiles damas que me etcuehan se 
dignen hacerme una seña .«? al Este 6 al Oeste, 
al Septentrión ó al Mediodía ven aparecer á 
uno d" esas hon-hres bigotufoB, embutidos en 
muí túnica de botones brillantes... á títf agen-
fe, rn f in , puesto que es preciso designar t i 
/T? personas por sus nombre». Ta comnrende-
\ rán usfed'-s ?ue. no me haría ninguna graei/x 
\ i r á acolar la temporada en el Hotel de las 
Alubias, ffite es la trena... 
De repente, un señor de barbilla gris le »w-
m i r r a al camelot: • 
—jEh} cuidado, que viene un agente! ^ | 
El baratijero se eclipsa in t fan ' éwamente . 
El homhrrrillo de barbóla gri* continÚA 
sonriente su pasco. Era M . Lépt'ne, ex prefte-
to de Policía. 
-PCr iAVRl 
r 




S E V I L L A 27. 22.10. T 
A consecuencia de habérsele roto la cade-
na del timón al vapor Bcina V:doria, ha em-
En " i n f ^ r n T o i ó r a b ^ n a ^ a l ^ e í e c t o . han barrancado en el sitio conocido con el nombre 
de Les Olivillos. 
En el Reina Victoria venía á bordo, hacien-
do BD viaje de regreso, la colonia escolar que 
ha pasado el verano en Sanlúear de Barra-
meda. 
El accidente ocurrió en la orilla misma del 
Guadalquivir. 
Inmediatamente se pnso un despacho tele-
fónico á Sevilla pidiendo auxilio, en vista de 
lo cual, salió de este puerto el remolcador de 
la Compañía de Obras del mismo, Pastor y 
Landero. 
El Pastor y Landero intentó poner i flote 
al Reina Victoria, y no pudiendo conseguirlo, 
tomó á bordo á la colonia escolar y á los pa-
la Infanta Dona Ma- jsajoros qUe con procedencia de Cádiz v de Ca-
>r la Unión de Damas j h - ¡ ^ venían á bordo del vapor embarranca-
do. Todos ellos fueron conducidos á Sevilla. 
Por fortuna, en el accidenle marítimo ocu-
n ido al Reina Victoria, no hubo que lamentar 
desgracias personales. , , 
quedado desmentidas las denuncias que 
presentaron varios obr3ros contra la Bene-
méri ta . 
El jefe de la Guard'a civil ha pedido al 
gobernador que proceda contra el Comité de 
la huelfa por las calumnias proferidas con-
tra dicho instituto. 
En Sestao, ios patronos se niegan á admi-
t i r á los huelguistas. 
Sigue igual la huelga de los obreros de 
la fábrica de armas en Guernlca. 
Las autoridades trabajan para solucionar 
el conflicto. 
Una misa. 
TELE GRÁFICO D E P A R I S 
Una información de "I>B Temps". 
PARIS 27. 21. 
Le Temps desmiente que el general Lyan-
En la parroquia de San Francisco se ce-
lebró esta m a ñ a n a una solemne misa, en 
sufragio del alma de 
rfa Teresa, costeftda por 
del Corazón de Jesús 
Asistió al acto numerosa y selecta concu-
rrencia. 
Un desertor. 
A bordo del vaipor ••Senisanie" ha sido 
detenido Francisco Díaz Caro, soldado que 
deser tó del Ejérci to de operaciones en Ma-
rruecos. 
Ingresó en Prisiones Mi l i t a r l e . 
F/n honor de un naHio. 
Comunican de Ortuella que hoy se verifi-
có allí el acto de descubrir la lápida en 
ia casa donde nació el naturalista José 
Arechavaia, que residió mucho tiempo en el | tey piense en abandonar Marruecos para en-
Uru^vay. cargarse de una importante Embajada. 
A una plaza de dicho pueblo, llamada has- | El mismo general ha afirmado á Le Tempf, 
ta ahora de Orioste. se le ha dado el nombre —agrega este periódico—qne lo único en qne 
del sabio de referencia. piensa es en llevar á bien en Marruecos la 
Para asistir á ambas ceremonias, vime- ^ empezada> la t.ual se haQa lejos de estar 
ron en tren especial desde Bilbao represen- • . J 
taclones de la Academia de Ciencias Mé- I termuiada. 
dicas y del Colegio F a r m a c é u t ' - o , las auto- Alt^» puestos. Declaraciones de | 
!ridades y representantes de la Prensa, sien- j liópez Muñoz. > 
¡do recibidos por el Ayuntamiento en Corpo- PARIS 27. 21,40. 
¡ración y la Banda Municipal ¿ j Echo de Fa r í s dice # ^ de Enerf_ 
En los actos, hablaron el alcalde, los pre- , • , , „ , , , , i i , i « ¿ ' 
Isidentes del Colegio Fa rmacéu t i co y de la , ̂  ^ el, general LyaLUey reemplazara a 
¡Academia Médica, y el representante de la i M . Delcasse eu la Embaju a de PranciE en 
¡ familia del sabio naturalista. San Petersbnrgo. 
Entre los candidatos para suceder á Lyau-
1 tey en la Residencia general, Douraer coenta 
tas preparan 
ral de todos los oficios. 
El Gobierno ha diapuesio ( ¡v iva la l i -
bertad:) que sean recogidos todos les pe-
riódicos que den noticias relacionadas con 
los úl t imos sucesos y no sean de carác te r 
oficial. 
En el Tribunal de Guerra se ha citado al 
paro gene 
« a í tOÜOS SUS eSCaSUS Xtuuiouo a aai.ioj.ix-
«ei las exigencias anteriores del Poder 
«en t r a l . 
Esto es lo que la rea l idad nos ofrece y 
«s to es lo que los grandes caciques, los om-
nipotentes s eño re s de comarcas enteras, 
no quieren reconocer, arguyendo en con-1 sacerdote D. Cándido Felipe 
4 , , , i i Dicho sacerdote ha logrado huir con rum-t r a de los redentores anhelos descentrah-1 bo al 
radores—grave amenaza á su cacicazgo— M i t i i i so<.ja,ist^ 
eon sofismas que quieren ser razones y con 
' u„«i .„ Los socialistas, que deseaban celebrar un k y e s que no son mas que burlas. \ contra ]a áesUtÁeron por ¡¡J 
Discu t ió se en las ul t imas Cortes con- haber quien les diese un local, y telegrafía 
sentadoras el famoso proyecto de A d m i -
n i s t r a c i ó n local, y entonces se vieron á la 
contra la guerra. 
Los militares que forman parte de la Di -
¡rectiva del Consejo, denegaron la petición. 
Los organizadores del mencionado acto. 
SORIA 
Pasado mañana martes celebrarán sus días I ^ fi0ria,istas-
la duquesa viuda de San Fernando de Quiro-1 Los socialistas solicitaron el teatro' de 
quieren á toda costa recuperar la hora diaria 1 marquesas de Araboage y Argelita, con-¡López de Ayala para cel-brar un mit in el 
j que se les rebaja por la disposición ministe-1 ¿esas de Fernandina y viuda "de Patilla, seño-i dorninS0 P r 6 x i m O ' con objeto de protestar 
Vial, y oslo ha dado lugar á varios conflictos. ¡ ras ¿e Durañona, Alonso. Coello, Olea,'Casa- " " 
! Uno ae ello* h» sido una hueíg* geueral en n0Va Lutoslavski, Muñoz Breña, viuda de 
i una fábrica de Reus. Santana y señoritas de Lójez Dóriga y Sa-
h El aumento prop^-ional en fa» trabajos á , lazar. I gestionan ahora celebrarlo en la Plaza de j ministro de Estaalo español 
¡destajo ha debelo de abonarse 6 so ha cam-1 También los celebraran los marqueses de! Toros 
biado. reba j á m a l o el tanto por ciento. ^ M i l aflores y de la Garantía y los conde» de' 
Kn alguna fffbríea se ha convenrlo entre fa- ¡ Cedillo y Totate. 
! bricantes y obteros atenerse pnra la percep-
; ción del anmen'o proporciona' ? 'o que deter-
mine el Instituto de Reformas Sociales al 
i hacer h resrlau,*iitación del d^.c-'eto. 
con todos los sufragios del Gobierno. 
El general Aix reemplazará al general 
Franehet Desperey en e! mando de las tropas 
de Marruecos occidental. 
Excelsior inserta un telegrama do Hendtya 
conteniendo las siguiente declaracioacs del 
Los obreros i-noos ob«ervado durante la pa-
sada huelga c>'% actitud pací^ca; sólo nos 
F A L L E C I M I E N T O 
En la mañana de ayer entregó su alma á 
Dios el senador D. Jo&e González Blanco. 
El tinado militaba en el partido liberal, y 
desempeñó en su vida varios altos cargos, en-
luz meridiana todas las concupiscencias y 
todas las lacras de los viejos po l í t i cos 
profesionales. Y no p o d í a ser de o t ro mo-
do. Una cosa ern para esos caballeros la l i -
bertad de conciencia, la libertad de peu-
pamiento, la l ibe r t ad del sufragio y l a 
ron en este sentido á Pablo Iglesias. 
Ahora, coaccionando á la Junta del Cen-
jt.ro obrero, lo han logrado, y ha llamado de 
¡Aiaarid al Iglesias, 
Pero como los socios del Centro son 5.000, 
y mu'cuisimos se muestran disconformes por-
yuw BC uiezcie en asuntos políticos ai Ccn-
r.rn —»«•*• «n const i tución, se teme OHA acu-
m m WTffentes al realizarse el mi t in . 
Se supone que Pablo Iglesias no vendrá . 
gaifttó un a n - * óe mejoramiento, no deseos i ™ 0 1 1 0 * 1 0 ' .dLe ^ J ? 0 de E s t a > 
de buscar convictos, v estas menciones debe 0 ??lJ r"bul ia l N ? » 0 ? m.iniPtro del 
tenerlas en « « t a el Gobierno y el Instituto " J W dc C » ^ t a 5 ? ^ Cptenfloso. 
de Reformaa Descanse en paz el muerto, y reciba su fa-
Los represen^ntes de las f.ibri-as del llano m1estT•0 P****6' 
y de la inontaf* solicitan que s*- los reserve. V I A J E S 
un turno pwra r-H-tiucar. Muy mejorado de su Qolencia tlespués de la 
A«í lo acuerda el i r . Azcárate, y se levanta operación en un oído que le ha sivlo practica-
la sesión. ida en el sanatorio de Arailza. de Bilbao, ha 
l ian remitid* informes esíjritoa, hasta hoy. ¡ lleg.-tdo á Madrid, procedente do Uurango, 
doce entidades áe 1» indnstr»<í tattil de las: nuestro querido amigo 1). Ton;;ís Vive?, acom-
provincias de Barcelona, Co-u i», Sanunder panado de su distinguida esposa, 
y Guipúzcoa, j «e esperan ba^Umes más. 1 —Tamb 
C H I N A Y E L J A P Ó N 
Dice López Muñoz qne Poinca-^é tendrá en 
Madrid un recibimiento entu^i;ista, j MM 
Francia y E s p a ñ a deben vivir como áos ve-
cinos, cuyos intereses son comunea. 
Muñoz manifestó, por último, que €i Rey 
Alfonso fué uno de los primeros en ooioprem 




á China una satisfacción inmediata, ó tomará I Un telegrama de Roma, dirigido al diarit 
las medidas que estime convenientes. ^TSEclair, dice que el prefecto de Policía (b 
El Gobierno de Tokio tiene prépnradófl 18(San Marino ha prohibido la comnemoraciór 
" D R TELFGraro 
LONDRES 27. ICIO. 
E l Times publica un despacho de Pekín di-
ciendo que el J apón ha pedido enérgicamente 
buques de guerra con Irupas de desembarco. 
^ A USTgg Cosas de niños 
P o r M A N U E L S I U R O T 
¿ Madrid para tomar i De v : n t a en el kiosco de EL DEBATE 
pública idel aniversario do Ferrer, qne los OH 
ticlcricales preiendían celebrar, 
Pallectantonto. i 
PARIS 27. 22.15. 
A la una de la madrugada ha fallecido, I 
corifmiencia de diabetes, el fftDOCido homhr* 
político M, Dujardin Penumet'',. 
Su fallecimiento ha sido sentidísiro», • 
Domingo 28 de Septiembre de 1913 1— D E l B A T E L 
^SERVICIO ;: 
TELEGRÁFICO 
E l (kiVH t̂or do romuni«u" ione« y la nueva 
Casa de COITOOS y Telégrafos . 
SAÍÍ S E B A S T I A N 27. 20,15. 
En el sudexpreso do esta mañana llegó el 
director general de fccrtffunieaciones, Sr. A r -
miñáai, acompañado del arquitecto de la Direc-
cáóu eom-rai. Sr. Cabello, dol j o t e d*- Corraos, 
•eeñor de Vioeute y Tutor, y de! inspector ge-
Cera! de ^ÍTel^írrafos. Sr. Hsteban Diez. 
E l Se Arraiñán visit/) detenidamente la 
nneva dependencia oficial, cuya inauguración 
ee verificará mañana. 
E l dipector de ('omunicacioues expresó su 
•ffeseo de qoe el Eey y el ministro de Estado 
«eaitan á la inauguración, y mañana irá á Pa-
lacio á crmrplimentar á Don "Alfonso é invitarle 
al acto. 
Fi rma dol Roy. 
Bn Majestad el Rey firmó hoy los Reales de-
cretos siguientes: 
De Gtierra.—Indultando al reo de Huelva, 
carabinero de mar, Miguel Gallardo Montoya. 
—^Autorizando á la Subintendencia militar 
de la Comandancia de Ceuta para contratar 
afectamente el transporte y acarreos de mate-
riales j víveres entre la citada plaza y Rincón 
fiel Medilí. Río Martín, Tetuán y posiciones 
qne el Ejérci to ocupa. 
—Proponiendo paca el mando del regimien-
to de Melilla, núm. 59, al coronel D. Luis 
Riera. 
De Tnstrusirión públ ica .—Aprobando el pro-
yecto para la construcción de un Grupo esco-
lar en la parte Norte de Madrid. 
De Estado.—Varias cartas Reales. 
De Gracia y Justicia.—Nombrando magis-
trado de la Audiencia territorial de Palma 
á D. Máximo Bravo y Pérez. 
—Idem á la id . de Burgos á D . Vicente San-
tiago Mansilla. 
—ídem magistrado de la provincial de San 
Sebastián á D . Angel Aldecoa Jiménez. 
—Idem id . de la de Lérida á D. Eladio 
TJrgandarin I r k a r . 
—Idem 'presidente de la provincial de Léri-
da á D . Maamel Martínez Muñizma. 
—'Idem capellán real de/ 1^ Santa Iglesia 
Primada de Toledo al presbítero D. Antonio 
Marqués Pérez. 
l i a Corto á Madr id . 
M a ñ a n a , á las ocho de la noche, marcharán 
los Reyas á Madrid, adonde llegarán el lunes 
é, las diez de la mañana. 
Acompañarán á SS. M M . el ministro de 
Estado, el marqués de Viana, el de la Torreci-
Da, la duquesa de San Carlos, la marquesa 
de Salamanca, los condes del Grove y de A y -
«bar, los ayudantes S^s. Echagüe , Nardiz, el 
doctor Grinda y los señores del Valle, Llansó 
y Gamir. « 
E l general Aznar, qne se hallaba en Totaua, 
e á d r á al encuentro de los Reyes en una de 
las estadoíies del tránsito, para acompañar-
los hasta Madrid . 
TaB Reina Cristina saldrá para Madrid el lu -
nes, acompañada de la marquesa de Moetezu-
ana, la señorita de Silva, D . Alfonso Aguilar 
doctor Alabem. 
L a Famil ia Real. 
E l Rey salió hoy á las doce, con dirección 
Biaarkz, con objeto de almorzar en dicho 
•ptario y asistir luego al t iro de pichón. 
Hizo éí viaje en automóvil, acompañado del 
¡«ende de Maceda. 
e—Las Seinas pasearon esta mañana en co-
ijSíe por la población, deteniéndose en algunos 
«oraorcios, donde hicieron varias compras. 
L a Resma Victoria, ai regresar á Palacio, 
yeeibió en asndiencia de despedida á la conde-
sa viuda de Montarco, á los condes de Vi l la-
aoontc y á los señores de Gutiérrez. 
También se despidió de las Reinas el gober-
nador civi l . 
Visi ta de despedida. 
Esta mañana estuvieron en el Ministerio de 
Jomada, para despedirse del Sr. López M u -
ñoz, el Eminentísimo señor Nuncio de Su San-
tidad y los encargados de Negocios Extran-
¿eros dfi Praueia y de los Estados LTnidos. 
l i O S Reyes á Viena. 
Annqne nada se lia dicho oficialmente, se 
cree qoe los Reyes irán á Viena á risitar al 
Emperador Francisco José, en la segunda 
iqtiiicena del próximo Octubre. 
Banqfuete al Sr. l iópez Muñoz. 
EB TgBeldo se ha verificado hoy el banque-
te ofrecido por los catedráticos sA Sr. López 
Muñoz. 
Asfetitó ai acto todo el claustro de profesores 
3e este Instituto. 
Varios comensales prommciar^i discursos 
j^eordando las campañas del Sr. López M u -
Üpz «n pro de los catedráticos, cuando fué mi-
jús t io de Instrucción pública. 
És te contestó en un breve discurso, agrade-
« e n d o la atención y haciendo votos por la 
prosperidad de todos los reunidos. 
Los comensales regresaron á esta capital 
fr isa cnatco y media de la tarde. 
Regatas. 
Con buen tiempo se verificó esta mañana la 
regata de primera prueba para obtener la 
eopa Cbarama. 
Ganó el primer lugar el Dór ico , patronea-
do por D . Javier Peña, y el segundo, el Vic, 
ps t íooeado por Otermín. 
Pnno ión de galiu 
A la fundón de gala que se ha de verifi-
car esta tarde en el Centro Victoria, concu-
r r i r á S. M . la Reina Doña Victoria, acompa-
ñada del personal palatino. 
Sobre el viaje de Poinoaré . 
E l alcalde de I rún ha conferenciado hoy coi?, 
el gobernador civil , con el qne t r a tó del reci-
bimiento que se hará á M . Poincaré á su paso 
para Madrid. 
— E l duque de Santo Mauro, que se encuen-
tra en Las Pftagaás, Üá á Madrid el día 4 
de Octubre para encontrarse allí á la llegada 
del Presidente de la República francesa, 
A Madrid. 
En el nipido de esta mañana marchó á Ma-
3rid el señor marqués de Pidal, que fué des-
pedido en la estación por numerosos amigos, 
— E l próximo Innes marchará también á 
Madrid el oficial de la Secretaría del Rey, 
Bonde de la Unión, que volverá m breve para 
tecoger á su familia, que veranea en Zarauz. 
EL PLEITO DE "EL LIBERAL" 
BJecucI/in do la sentencia dictada emití a don 
Atfi-odo Vicenti y la Sociedad Edi tor ia l 
de España . 
"Septiembre 17.—La Editorial presenta re-
curso de reposición contra la providencia 
Bel 16, recaída ú su escrito del 12, apelando 
de 22 providencias, y por otra del 22 se n n m -
tfe sustanciar el reem-so. 
Idean 17.—El Sr. Vicen t i presenta recur-
so de reposición contra la providencia del 16. 
recaída á su escrito del 12, apelando de 22 
providencias, y por otra del 22 t-e manda sus-
tanciar el recurso. 
Idem 18.—La Editorial presenta recurso 
de reposición contra la providencia del 13, 
recaída a escrito del Sr. Mussó, y por provi-
dencia del 22 se declara no haiber lugar á 
proveer al mismo, por tratarse de una provi-
dencia que ordena el cumplimiento de lo man-
dado en otro proveído anterior, contra el cual 
ya se han utilizado los recursos necesarios; y 
en cuanto al otrosí, no ha lu^ai á admitir el 
recurso de apelación que con carácter subsi-
diario se interpone, por no autorizarlo la ley 
de FiiijuiciamienUi civil. 
Idem 18.—El Sr. Vicenti interpone recur-
so de apelación en ambos electos contra el 
auto de 17 del acíual, v por providencia del 22 
se declara no haber lugar á proveer, por tra-
tarse de un recurso de apelación contra el 
auto denegatorio de la reposición de una pro-
videncia que admite en un solo efecto otra 
apelación. 
Idem 18.—La Editorial interpone recurso 
de apelación, en ambos efectos, contra el auto 
del 17, y por providencia del 22 se declara no 
haber lugar á proveer, por tratarse de un 
recurso de apelación contra e! auto denegato-
rio de la reposición de una providencia que 
admite en un solo efecto otra apelación. 
Idem 18.—El Sr. Vicenti interpone recur-
so de reposición contra la proridencia del 13, 
recaída á escrito del Sr. Mussó, y por otrosí 
solicita que subsidiariamente se le admita la 
apelación en ambos efectos, recayendo pro-
videncia del 22, en que se declara no haber lu-
gar á proveer al mismo, por tratarse de un 
recurso de reposicióu contra una providencia 
que ordena el eumplimiento de lo mandado 
en otro proveído anterior, contra el cual ya 
se han interpuesto los recursos necesarios; y 
en cuanto al otrosí, no ha lugar á admitir 
el recurso de apelación qne, con carácter sub-
sidiario, se interpone, por no estar autoriza-
do por la ley de Enjuiciamiento civil . 
Idem 19.—La Editorial interpone recurso 
de apelación, en ambos efectos, contra el auto 
del 17, y por providencia del 22 se admite en 
un solo efecto la apelación. 
Idem 22.—Providencia mandando tramitar 
el recurso de reposición interpuesto por el se-
ñor Mussó en su escrito del 12. 
(De "La E p o c a „ ) . 
Información militar 
C O X I T E K E X C I A S N O T A B L E S 
DE ACCIÓN SOCIAL AGRARIA 
E l padre Correas. E n Nava del Rey y en 
Brúnete. Un nuevo Sindicato. 
Recientemente ha estado en Nava del Rey 
el benemérito sacerdote D. Juan Francisco Co-
rreas, que, después de una brillantísima cam-
paña en tierras de Segovia, apréstase á con-
tinuarla por los pueblos de la provincia de 
Madrid, cumpliendo así deseos claramente ex-
presados por el excelentísimo señor Obispo y 
por el Consejo diocesano. 
E l padre Correas quiso comenzar sus nota-
bles conferencias agrarias por este pueblo, al 
que llegó á las dos de la tarde, siendo cariñosa-
mente acogido por el vecindario. 
E l padre Correas hospedóse en casa del dig-
no cura párroco D. Juan Herg-ucta, en la que 
bien pronto se congregó un crecido número de 
personas, labradores en su totalidad, que fue-
ron á saludarle. 
A las nueve de la noche, y en el templo ¡pa-
rroquial que el pueblo en masa invadió, tuvo 
lugar la conferencia. 
E l éxito no puede ser mayor ni de resulta-
dos más positivos ni más inmediatos. Dentro 
de un plazo muy breve habrá que añadir uno 
más á la lista de los muchos fundados por el 
celoso sacerdote. 
Desde Nava marchó el padre Correas á Brú-
ñete. 
E l viaje tenía por objeto girar una visita 
al Sindicato allí constituido y á las Asociacio-
nes obreras de Brúñete, y el padre Correas ha-
bló con los socios de una y otras entidades 
que acudieron en gran mayoría á escucha" la 
docta palabra del conferenciante. 
E u Brúñete , hospedóse el padre Correa^ en 
casa ^ P*. Bahía. 
Finalmente, el padre Correas salió para Ma-
drid desde donde, tras una breve estancia, que 
dedicará á subsanar los defectos observados 
en las Asociaciones de reciente creación, irá 
á Torres primero, y á Vil la lvi l la después, pue-
blos en los que en días consecutivos dará otras 
dos conferencias.—Corresponsal. 
D E A V I A C I Ó N 
POR TELEGRAFO 
G a r n i e r , v niel a . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 27. 
Con un tiempo hermoso, el aviador Gar-
nier se ha elevado esta tarde, primero solo, 
hasta 800 metros de altura, y luego llevan-
do como pasajero á D. Francisco Piña, ele-
vándose hasta 900 metros. 
Prosiguió sus vuelos el Sr. Garnier to-
mando como pasajero al oficial de la Ar-
mada D. Juan Jacones, llegando á 1.000 me-
tros de altura. 
Aterrizó felizmente y se elevó de nuevo, 
acompañándole en el viaje aéreo el joven 
Sr. García Pino. 
Este último vuelo fué el más arriesgado, 
pues el aviador se elevó hasta 2.200 metros, 
é hizo varias evoluciones sobre ol campo de 
aviación, que emocionaron á los concurren-
tes. 
A l aterrizar, el Sr. Garnier fué objeto de 
grandes ovaciones. 
Mañana continuará sus vuelos, acompa-
ñado de varios jóvenes '"sportman". 
KN R E I M S 
Pruebas eliminalorias. 
R E I M S 27. 12,40. 
Han terminado las pruebas eliminatorias 
para la Copa Gordon Bennet, habiendo que-
dado clasificados para tomar parte en la 
prueba definitiva, los aviadores Prévost, Ve-
drines y Gilbert. 
MACHAQUITO 
NO SE VA 
El aplaudido matador de toros Rafael Gon-
zález, Maohaquito. llegó ayer á Madrid, pro-
cedente de Hellín, donde había toreado el día 
anterior. 
E l diestro cordobés se vió asediado por nu-
merosos amigos y revisteros, que acudían á 
informarse de la exactitud que pudiera tener 
la noticia echada á volar anteayer respecto á 
que Machaquito se proponía retirarse del to-
reo el día 12 del próximo mes de Octubre. 
Rafael González calificó de camird tal no-
ticia. 
—Yo—parece que dijo el aplaudido diestro 
—no pienso retirarme del toreo por ahora. Den-
tro de dos años, que habré perdido facultades 
y afición, pensaré en eso de mi retirada. Pero 
por ahora no he pensado en ello. 
De modo que Machaquito está decidido á 
"dar guerra" algún tiempo todavía. Con lo 
i«n»i nos hemos enterado de la inexactitud de 
la aotieia de su retirada sin necesidad de acu-
áfcr e -otras fuentes de información". 
iJiÍMKOlutTOLiijn na va.! 
tTrarvi> ff crfo. to'avTa t<'nrüio> un matador 
de toros en la fiesta de los molinillos y las 
espantas. 
Consejo Supremo. 
Este alto Centro ha señalado las siguien-
tes vistas para la semana entrante: 
Martes 30.—Causa contra el soldado Pe-
dro Gómez Camacho, por deserción al ex-
tranjero y abandono de servicio. 
Viernes 3.—Causa contra el soldado Félix 
Mart ínez Papés, por deserción en tiempo 
de guerra. 
Ayudante. 
Pasa á si tuación de excedente, y á lás 
inmediatas órdenes del inspector de Sanidad 
Mil i ta r de la tercera región, el subinspector 
médico de segunda D. Francisco Triviño. 
Lioencias. 
Se conceden dos meses de licencia, por 
asuntos propios, para La Habana (Cuba), 
al médico primero D. Agust ín Van-Baum-
berghen, y un año. para el mismo punto, 
al primer teniente de Invál idos D. Dimas 
Famallero. 
Comisiones mixtas. 
Han sido nombrados: oficial mayor inter i -
no de la de Valladolid, el comandante de 
Infan te r ía D. Francisco Calero, y vocal de 
la de Oviedo, el médico primero D. Miguel 
Parril la. 
Visitas. 
Ayer visitaron al general Luque los ex 
ministros Srrs. Urzáiz y Ruiz Valarino, y el 
senador señor m a r q u é s de Alonso Martínez. 
Oposiciones. 
Han terminado los ejercicios, ingresan-
do en el Cuerpo de Veterinaria mil i tar , los 
opositores siguientes: 
Don Rafael Castejón y Martínez de A r i -
zala, D. Francisco Centudi y Nualart, don 
Jaime Causa Suñé, D. Federico Pérez Igle-
sias, D. Benigno García Díaz, D. Santiago 
González Pascual, D. Adolfo Herrera Sán-
chez, D. Francisco Sánchez López, D. Ama-
do Izquierdo Mellado, D. Teófilo Pérez Ur tu-
bia, D. Tomás López Sánchez, D. Rafael 
de la Linde Torres, D. .Ramiro Guillén A r i -
za, D. Gonzalo María Arroyo, D. Francisco 
Blázquez Argüeso, D. Juan Pérez Bondía . 
D. Manuel Larrea Jubardo, D. Eduardo 
Carmena Naranjo, D. Antonio Gimberlat 
Servirá , D. David F e r n á n d e z Novoa, don 
Luis Arciniega Cerrada y D. Manuel Pino 
Calderón. 
Sin plaza: D. Je sús Sobrado Onega y 
D. Vicente Nogales de la Gala. 
Las plazas sacadas á concurso son 22, 
pero hay ya más vacantes, y es seguro que 
los aspirantes aprobados sin plaza la obten-
drán . 
DESTINOS 
Ar t i l l e i ía. 
Coronel.—D. Manuel Ibarra y Ganiero-
Cívico, de la Maestranza de Sevilla, á exce-
dente en l a segunda reglón. 
Capitanes.—D. Juan Ternero y Vázquez, 
de excedente en la segunda región, al trece 
regimiento montado; D. Antonio Oliver y 
Echazarreta, de excedente en la primera re-
gión, á la Comandancia de Pamplona; don 
Alejandro Velarde y Arr íe te , de la sección 
de ajustes y l iquidación de Cuerpos disuel-
tos del Ejérci to , al décimo regimiento mon-
tado; D. José López y García, que ha termi-
nado sus ebjidios en la Escuela Superior de 
Guerra, al cuadro de eventualidades de La-
rache; D. Lucas Cebreiros y Curieses, que 
ha terminado sus estudios en la Escuela Su-
perior de Guerra, al cuadro de eventuali-
dades de Larache; D. Pablo Bernardos y 
Mart ín , que ha cesado de ayudante del ge-
neral D. Miguel Imaz, á la Comandancia de 
Cádiz; D. Félix Ballenilla y J iménez, de la 
Comandancia de Cádiz, á excedente en la 
segunda región; D. Je sús Madariaga y Mar-
tínez de Pinillos, que ha terminado sus es-
tudios en la Escuela Superior de Guerra, á 
excedente en la primera región; D. José 
Font y Llopis, que ha terminado sus estu-
dios en la Escuela Superior de Guerra, á 
excedente en la primera íeg ión; D. Pascual 
Ainoza y Gambón, que ha terminado sus es-
tudios en la Escueta Superior de Guerra, á 
excedente en la primera reg 'ón . 
Primeros tenientes.—D. Rafael García de 
la Barga y Gómez de la Serna, de la Coman-
dancia de Ceuta, al regimiento mixto de d i -
cha plaza; D. Francisco Escudero y Verea, 
del regimiento mixto de Ceuta, á la Coman-
dancia de dicha plaza; D. Tomás Ruano y 
Ruiz, del regimiento mixto de Ceuta, á las 
tropas de posición de Larache; D. José Pa-
checo y Espejo, de las tropas de posición de 
Larache, al grupo de m o n t a ñ a de Larache; 
D. José García de Lomas y Lobatón, de la 
Comandancia de Cartagena, al regimiento 
mixto de Ceuta; D. .Pedro Méndez de Para-
da, del once regimiento montado, á la Co-
mandancia de Melilla; D. Valent ín Merás y 
Navia Osorio, del regimiento de m o n t a ñ a 
de Melil la, al regimiento mixto de Ceuta; \ 
D. Pascual Navarro y López, de la Coman-
dancia de Melilla, al regimiento de montaña 
de Melilla. 
Escala de reserva. 
Segundo teniente.—D. Antonio Areñas y 
Molina, de s i tuación de reserva en Ceuta y 
en comisión en el regimiento mixto de dicha 
plaza, al regimiento mixto de Ceuta, de 
plantilla, cesando en dicha comisión. 
Intervención. 
Auxi l ia r de primera clase D. Joaquín 
García Fra j , ascendido, de la Intervención 
mi l i ta r de Baleares, á continuar en la mis-
ma; auxiliares de segunda clase D. Fernan-
do Gómez Rojo, ascendido, de la Interven-
ción mi l i t a r de la tercera región, á conti-
nuar en la misma; D. Diego Arrabal Luque, 
ascendido, de la Intervención mil i tar de Me-
l i l la , á continuar en la misma; D. Gregorio 
Arrivas Alvaro, de la Intervención mi l i ta r 
de la primera región, á la de la tercera; 
D. Alfredo Campos Antequera, de la Inter-
vención mi l i t a r de la tercera región, á la de 
la primera. 
Auxiliares de tercera clase.—D. Juan To-
rralba Gran, ascendido, de la Intervención 
mi l i ta r de la tercera región, á continuar en 
la misma; D. Carmelo Cortés Cordero, as-
cendido, de la Intervención mil i tar de la 
primera región, á continuar en la miama. 
Sanidad mi l i t a r . 
Fa rmacéu t i co mayor.—D. Enriqu? Cala-
trava y Torres, excedente en la segunda re-
gión y en comisión en la farmacia mil i tar 
de Sevilla, al Hospital mi l i ta r de Badajoz. 
Fa rmacéu t i cos primeros.—Don Jaime 
Rlanch Vi la , del Hospitsrl Mi l i ta r de Vi to-
ria, en plaza de categoría inferior, á la far-
macia mi l i ta r de Sevilla; D. Antonio Moya-
no Cordón, del Hospital Mil i ta r de Madrid, 
en plaza de categoría inferior, á exc^donlr-
en Ceuta y en comisión al Hospital Mil i tar 
do dicha plaza, percibiendo la diferencia de 
sueldo por el capítulo correspondiente del 
presupuesto. 
Fa rmacéu t i co segundo.—D. Nicolás Gu-
t iér rez García, de la farmacia mi l i ta r de ÍM^ 
drid, núm. 1, á exco*»iifci n» 1» négunda re-
glón y en comisión al Hospital Mil i ta r de 
Granada, con arreglo á la Real orden de 
6 del actual, percibiendo la diferencia de 
sueldo con cargo al capíMlo aprrespondfente 
del presupuesto. 
Veterinaria —i"XaT. 
Vetorina; ios mayores —D. Inocencio Ara-
gón Rodríguez, jefe de Veterinaria mis-
tar de la Sexta región y »n comisión en Ift 
Escuela Central de Tiro Sel Ejército, á «i- | 
tuación de excedente eu f5i primera regido, ! 
cesando en la comisión qu.* Joserapeña; doi» ^ 
Francisco Acín Villa, de '"(tuación de 6art«') 
^¿nte en la quinta regiín, & jefe de V«te»l j 
narta mi l i ta r de A 9«xta. 
Veterinarios primeros.—D. Hafáel Carba-
Uo Buendía, dol regimiento Lanceros de 
Borbón. cuarto de Caballería, al grupo mon-
tado de Artillería de Larache, en Melil la; 
D. Eduardo Romero del Pino, del regimien-
to Cazadores de Alcán ta ra , catdfce de Ca-
ballería, al de Lanceros de Borbón. cuarto 
dr dicha Arma; D. Agustín Elvira Sádava, 
dol grupo montado de Arti l lería de Larache 
al rogimiento Cazadores de Alcántara , ca-
torce de Caballería. 
Veterinarios segundos.—D. Francisco del 
Barrio Miranda, de s i tuación de excedente 
en Ceuta y en comisión en la Comandan-
cia y Parque de Arti l ler ía de dicha plaza, 
al regimiento Lanceros del Rey, primero de 
Cabal ler ía ; L». Jesualdo Mart ín-Serral lo y 
Lerma, del regimiento mixto de Arti l ler ía 
de Ceuta, á si tuación de excedente en dicha 
plaza y en comisión á la Comandancia y Par-
que de Artil lería de la misma, percibiendo 
la diferencia de sueldo, hasta el de activo, 
por el capítulo y a r t ícu lo correspondientes 
del vigente presupuesto. 
Veterinarios terceros.—D. Gregorio Mar-
t ínez Mart ínez, del regimiento Cazadores de 
Vitor ia , veintiocho de Caballería, al mixto 
de Arti l lería de Ceuta, en plaza de veterina-
rio segundo; D. F e r m í n Morales de Castro, 
del catorce tercio de la Guardia c iv i l , al es-
cuadrón Cazadores de Gran Canaria, en pla-
za de veterinario segundo; D. Ensebio Ló-
pez Maestre y Bárcena , del escuadrón Caza-
dores de Gran Canaria al regimiento Cazado-
res de Vitor ia , veintiocho de Cabal ler ía; don 
Agapio Molina López, del tercer estableci-
miento de Remonta, á la Escuela Centrá l de 
Tiro del Ejérci to, en plaza de vetor inar ío se-
gundo, continuando en comisión en dicho 
establecimiento, hasta que se incorpore uno 
de los que deben destinarse; D. Angel Cue-
vas Mart ínez, del cuarto establecimiento de 
Remonta, al segundo establecimiento, en 
plaza de veterinario segundo, continuando 
en comisión en el cuarto, hasta que se in-
corpore uno de los que deben destinarse. 
Veterinarios proviniDnasV's.i—D. Germán 
Medina Cembrero, dol regimiento Cazadores 
de Talavera, quince de Caballería , a l , trece 
montado de Arti l ler ía , percibiendo sus ha-
beres por el capítulo primero, ar t ículo ter-
cero del vigente presupuesto. 
El general Alfau. 
Ayer por la m a ñ a n a regresó á Madrid el 
general Alfau, celebrando una detenida con-
ferencia con el ministro de la Guerra. 
En breve sa ldrá para Francia, desde don-
de se t r a s l ada rá , con su familia, á Argelia. 
1) E H l E L V A 
E l MINISTRO DE MARINA 
POR TELEGRAFO 
L a llegada. 
H U E L V A 27. 
Ha llegado el ministro do Marina, acompa-
ñado del director general de Navegación, sien-
do recibido en la estación por las autoridades 
y Comisiones de los centros, corporaciones y 
sociedades onubenses, así como por un nume-
roso público, trasladándose al Hotel Interna-
cional, donde almorzó con el gobernador, el 
diputado Sr. Moreno Calvo, el gobernador mi-
litar, el comandante de Marina, el presidente 
de la Junta del puerto, el ex diputado señor 
Tejero y el secretario del Ayuntamiento de 
Isla Cristina, Sr. Soler García. 
A las tres de la tarde salieron todos en au-
tomóvil con dirección á Isla Cristina. 
' E n la Isla Cristina. 
H U E L V A 27. 
A las cinco y veinticinco ha llegado el se-
ñor Gimeuo á Isla Cristina. 
En las afueras aguardaban al ministro las 
autoridades y el pueblo en masa. 
E l Sr. Giméno embarcó en una canoa-au-
tomóvil y revistó la flota de vapores pesque-
ros y embarcaciones auxiliai-es. 
Esta noche se celebrará un banquete en el 
Ayuntamiento. 
H a fondeado en este puerto el cañonero 
Bonifaz. conduciendo al comandante general 
del Apostadero de Cádiz. D. Adrián Sánchez, 
que viene para saludar al ministro y ponerse 




BOGOTA 27. 15,35. 
Ambas Cámaras han aprobado una ley 
aplazando hasta el mes de Marzo las elec-
ciones municipales. 
Ha producido gran entusiasmo entre el 
elemento comercial el alza de los cafés. 
Gobernador asesinado. 
RIO JANEIRO 27. 13. 
Telegramas de Bebemapara reproducen 
insistentemente los rumores circulados re-
ferentes al asesinato del gobernador dol Es-
tado de Amazonas. Sr. Pedrosa. 
Faltan detalles. 
Explosión. 
LORIENT 27. 19. 
Un cajón de aire comprimido ha hecho 
explosión, á las diez de la mañana , eu el 
pu'-rto que se construye cerca de Lorient, 
yéndose á pique en el acto. 
Se organizaron inmediatamente los soco-
rros, pudiéndose retirar con vida siete obre-
ros, quienes se hallan heridos de gravedad. 
Otros obreros han perecido, habiendo que-
dado sus cadáveres en el i n t e r o r del cajón. 
España en Africa 
del regimiento de Aragón, qne asistió con ban-
dera v música. 
La 'caprlla de la Virgen había sido brillante 
y prófusámente iluminada. 
Asistieron el capitán general y todos los ge-
nerales, jM'as y oñeiales de la eniarnición fran-
cos de servicio. 
Después de la misa el Arzobispo di6 la ben-
dición á los soldados. 
Estos, cuando salieron del templo para di-
rigirse al cuartel, fueron rfofoo de una es-
truendosa y continuada ovación, que les t r i -
butó el público. 
Llegadas a! cuartel, las fuerzas fueron ob-
sequianas con un rañeno extraordinario. 
ESN jefes y oficiales dol batallón expedicio-
nario reuniéronse por su parte en el casino 
Erincipal en tVatfM-nal hanqiiclc. (liu-ante el 
que reinó la mayor ale.ería. 
E l corono!. D. S a l u s t i ^ ó Cepa, pronunció 
un patriótico brindis, diciendo que esperaba 
que el batallón de Aragón añada nuevos lau-
rejéá á los ya conquistados en los campos de 
batalla. 
Lo- sargentos se reunieron también en un 
banquete. 
Las señoras de la Orden Tercera del Carmen 
han regalado á los soldados mil escapularios. 
La despedida de las tropas ha constituido 
un acto emocionante. 
DE CADIZ 
í r a su t l án t i cos . 
CADIZ 27. 
El vapor Cnvalejas llegará el próximo do-
mingo conduciendo enfermos. 
K l transporte Almirante Loha ha zarpado 
de la Carraca por orden del Gobierno. 
Lleva comisión especia!. 
EMBARQUE r>E TROPAS 
En plazo muy breve, en cuanto el alto co-
misario haya ultimado algunos preparativos 
que actualmente está estudiando, embarcarán 
en el Campo «le Gibraltar con rumbo á Ma-
rruecos los batallones de los regimientos de 
línea del Key y León, que últimamente salie-
ron de Madrid, y los de cazadores de Bstella 
y Alfonso X I I . que marcharon de Cataluña. 
También serán enviadas á Marruecos dos ba-
terías del 10.° regimiento montado de Art i l le-
ría. 
En cuanto á los batallones de los regimien-
tos de Aragón y Cuenca, marcharán á Algeci-
ras, donde esperarán órdenes. 
MADKÍU A N O n i . NUM. 6 9 4 
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Esta madrugada, á la.s dos. fué atracado por 
dos sujetos en el camino de las Peñuelas, un 
alhañil llamado Quintín Sánchez Aguado. 
BstB se resistió, y entonces, los atracadores, 
le infirieron una herida en la espalda, inciso-
punzante, sujetándole después fuertemente y 
apoderándose del jornal de la semana que as-
cendía á 17 pesetas. 
Quintín (Sánchez fué curado en la Casa de 
Socorro del distrito, pasando después al Juz-
srado de guardia para dar cuenta del suceso 
de que había sido yíctiraa. 
La Policía busca á los dos sujetos que atra-
caron é hirieron al albañil. 
ESTACIONES MDIOTEIEÜRÁFICAS 
rPOB TELEGRAFO > 
SANTIAGO DE C H I L E 27. 
El servicio radiolelegráfico ha abierto seis 
nuevas estaciones en Arica, Antofogasta, Co-
quinobo. Valparaíso, Talcaguano é Islomocha. 
Estas estaciones comenzarán á funcionar á 
primeros de Diciembre, para cuya época la 
comunicación podrá hacerse directamente con 
todo el país. 
I \ AL ( i l RACION DE ÜN COLEGIO 
VIAJE DE M. BARTHOU 
Pon TEÍ.EGRVFO 
B E R I \ C O \ DafiL MEOIK 
E l ffeneral Primo <1e Rivera. Un té. Noticias 
del campo. 
RINCON DKL M E D I K 27. 21. 
El general Primo de Rivera ha salido del 
campamento marchando á Ceuta y Algeciras, 
donde embarcará con rumbo á España., con 
objeto de pasar en la Península su fiesta ono-
mástica. 
Fyl general Primo de Rivera regresará el día 
1 de Octubre'. 
— E l ba já ha dado eu su residencia un té 
en honor del general Marina. 
Asistieron todos los generales con sus ayu-
dantes, los ministros acreditados y el cónsul de 
España . También asistió el gran visir. 
—Llagan noticias del campo moro, las cuales 
*segurau que entre los harkeños rebeldes rei-
na gran disgusto á causa de las últimas de-
rrotas que han sufrido. 
RH ZARAGOZA 
E l batallón < • Aragón. Misa en el Pilar. 
Banquete. Despedida entusiasta. 
Z A R A G O Z A 27. 14.30. 
En el templo de Nuestra Señora del Pilar 
celfbróse hoy una misa, en la que ofició el ex-
celentísimo señor Arzobispo} oyóla el batallón 
POR TELEGRAFO 
E n Burdeos. 
BURDEOS 27. 14,35. 
Ha pasado por esta población, M . Barthou, 
que se dirige á San Sebastián, donde inaugura-
i-á un colegio francés. 
Le acompasa en su viaje, el embajador de 
Francia en Madrid, M . Geoffray. 
Llegada á San Sebastián. 
SAN S E B A S T I A N 27. 23,40. 
Eu el expreso ha llegado M . Barthou. 
Con el personaje francés venían M . Geof-
fray, embajador de Francia en Madrid, y al-
gunos altos funcionarios paiisinos, á más de 
los comisionados de la colonia francesa. 
En la estación fué saludado por el ministro 
de Estado español, Sr. López Muñoz, gober-
nadores civil y militar, alcalde y demás auto-
ridades locales y por el coronel Echagüe, que 
es amigo particular de M . Barthou. 
En el momento de descender éste del tren 
tocóse la Marfeellesa, dándose vivas á España y 
Francia. 
Desde la estación, dirigióse M . Barthou al 
Hotel Continental, en el que se le habían pre-
parado habitaciones. 
Mañana por la mañana, M . Barthou reci-
birá á la colonia francesa., después inaugurará 
e] Colegio francés y asistirá á un banquete que 
se celebrará en su honor. 
M . Barthou subió al Palacio de Miramar 
para ofrecer sus respetos á S. M. el Rey. 
L O S B A L K A N E S 
POR TELEGRAFO 
"'^vílizaoión. 
BELGRADO 27. 15,1 n. 
El Dinrin Ofidal publica un decreto movi-
lizando las tropas en proporción á las exigen-
cias de la situación actual. 
Exifjenrias turcas. 
PARIS 27. 
El Petit Pans ién dice que Turquía está dis-
puesta á srtspender las negociaciones con (i re-
cia. 
Para proseguir dichas neurociaciones parece 
ser que Turquía reclama la restitución de Chío 
y Mitylena. 
La Sublime Puerta prepara „un cuerpo do 
ocupación, que desembarcaría en Chío. 
¿Ot ra guerra ba lkán ica .? 
PARIS 27. 
De Roma comunican al BtAoj que en la Le-
gación servia se tienen noticias muy pesimis-
tas acerca de la situación de la Albania, "le-
yéndose posible una torcera guerra balkánica. 
De Constantinopla comunican á la Gw.jta 
de Francfort, quo eu los centros diplomáticos 
se asegura que importantes fuerzas turca- han 
penetrado en los nuevos territorios griegos 
amenazando con tomar á Meunik y Ncbracok. 
La noticia no ha sido confirmada oficial-
mente. 
L a Conferencia turco-búlgara. 
C O N S T A N T I N O P L A 27. 20.4:.. 
La Conferencia turco-búlgara ha terminado 
ya sns sesiones, habiendo sido firmado por los 
delegados de una y otra potencia el Protocolo 
para la paz. 
La ratificación de este documento, tendrá 
lugar el lunes. 
E l conflicto fabril. Los patronos SQ 
dividen. 
BARCELONA 27 
Ayer nianrio par t ían Ae Barcelona i» 
fonusiones de patronos rio las fábricas rt* 
la montaña , se advir t ió que no iba con 
ellos el Sr. í lois y Armengol, siendo uno (U, 
los designados y al propio tiempo diput^! 
provincial nacionalista. 
Pronto se pudo sabor que entre él y IQ. 
(j..;n;is señores de la Comisión habían suN 
- i , ; , , a últ ima hora serlas divergencias. .'I 
Ku la úl t ima reunión celebrada se t ra t í 
de dos propuestas de informe ante el 
t í tu to . 
Una de ellas estaba redactada en térmi, 
nos de un radicalismo rabioso. 
El Sr. Roig protes tó de la marcada in . 
transigencia, y. á su pesar, se aprobó par^ 
ir en el informe. 
Entonces el Sr. Roig dimitió su cargo y 
renunció al viaje. 
Las Comisionen? obreras. 
El resto de los obreros comisionados pop 
las diferentes entidades societarias marchó 
á la corte en el rápido de esta mañana . 
Un grupo de hiladores visitó al goberna-
dor, manifestando que también deseaba^ 
ir á Madrid para informar. 
Los obreros católicos del arte fabril haa 
manifestado, asimismo, á la primera auto, 
ridad, que quisieran, como sus compañeros, 
nombrar delegados. 
El gobernador se ha negado á costearle! 
el viaje. 
Se ha comentado muy desagradablemente 
la respuesta, y es antiequitativa y contra 
razón, por tratarse de unos obreros que tau 
correcta actitud observaron durante la 
huelga. 
En cambio, se ha accedido á la solicitud 
análoga de los de La Constancia, de cuya 
Directiva fueron presos algunos por sedi-
ciosos. 
Ppr el alma del Cardenal Vives. 
El Cabildo catedral, de acuerdo con el 
señor Obispo, celebrará el miércoles solem-
nísimos funerales por el eterno descanso 
del purpurado catalán, Eminent ís imo Carde-
nal Vives. 
E l reverendo padre Cervera. 
Invitado por el ilustrfsimo señor Obispo, 
doctor Laguarda, hoy comió en el palacio 
episcopal el delegado apostólico en Marrue-
cos, reverendo padre Cervera. 
De movimiento electoral. 
Hay gran revuelo entre los aspirantes 4 
concejales del partido radical. 
Lerroux ha dicho que no quiere reelegí* 
dos, pues desea gente nueva en el Ayunta-
miento. 
Sólo tolerará , como excepción, que se 
vuelva á elegir al Sr. Giner de los Ríos. 
El alcalde, por otro lado, acaricia la idea 
de que los partidos políticos, de común 
acuerdo proporcionalmente, nombren can-
didatos á concejales en las próximas elec-
ciones, con objeto de que el futuro Ayun« 
tamlento lleve á cabo la proyectada Exposi-
ción de electricidad. 
Ha hecho ya algunas indicaciones en esta 
sentido. 
Vista de juicio. 
Para el lunes se anuncia la vista del jui-
cio oral en la causa instruida por los suce-
sos de San Feliú de Llobergat, en que re- i 
sultaron cuatro radicales y un jaimista 
muertos. 
De 21 procesados se ha reducido el núme-
ro á 12. 
Los defienden á los radicales, que son 
cuatro, tres abogados, y á los carlistas, 
seis. 
E l Sr. Zulueta. 
Confírmase la noticia de ' haber volcad* 
el coche que conducía al Sr. Zulueta á \t 
Seo de Urgél. 
Resultaron los señores que iban, heridos; 
pero, afortunadamente, no graves. 
E l general Weyler. 
Con objeto de presidir la ceremonia d< 
la bendición de una bandera para los So. 
matenes, sa ldrá hoy el capi tán general para 
Lérida. 
Se le prepara un gran recibimiento. 
E n honor de Juan Sempere. 1 
En la Casa Consistorial de Las Franque-
sas del Vallés se celebrará el domingo la 
ceremonia de descubrir el busto del i lustre 
patricio D. Juan Sempere. 
El motivo es la inauguración del nuevo 
edificio del Ayuntamiento y escuelas, cos-
teado por dicho señor. 
Romer ía al Tibidabo. 
Los Terciarios Franciscanos ce lebrará» 
una peregrinación á la cumbre del Tibida-
bo, como cont inuación de las fiestas Cons-
tantinianas. 
Desgracia en el muelle. 
A primeras horas de la tarde, un hombro 
de cuarenta años, y otro joven de diez 7 
siete, al atravesar una barra del muello, 
que se movía p?rdieron el equilibrio y ca-
yeron sobre una barca. 
Quedó el hombre con contusiones de l m -
ponaucia, y el muchacho, gravísimo. 
Atropello. 
lTn automóvil velocísimo arrolló en lat 
Ramblas á un hombre de cincuenta año* 
dejándole gravís imo. 
El carruaje pudo huir de una persecución 
que se inició contra él. 
Conflicto naval. 
Para tratar sobre un conflicto susef ta íe 
por los tripulantes de uno de los vaporea 
correos de Africa, se ha celebrado una re- -
unión por los socios de la Asociación Náu-
tica Española. 
Movimirnto policíaco. 
Ha partido de aquí el resto de la Policía 
que ha de prestar servicio de vigilancia en : 
Madrid. Cartagena y la frontera, con mo-
'-'o del viaje de M. Poincaré . 
E n honor de Salmerón. 
La Juventud republicana reformista con-' 
m e m o r a r á el aniversario del fallecimiento 
de Salmerón con una velada necrológica. 
La buclga de Calella. 
En el Gobierno civil se han reunido l o i 
obreros y los patronos de los géneros de 
punto para solucionar la huelga pendiente. 
Han llegado á un acuerdo, aceptando am-
bas parios las bases propuestas por el pre-
sidente de la Boina del Trabajo, Sr. Verda-
grer, cuyas gestiones fueron muy elogiadaa 
por el gobernador interino. 
L a Delonsa Social. 
' : i Centro de la Juventud de Defensa So-
cial comenzará m a ñ a n a la propaganda por 
la campana de elecciones. 
En la convocatoria dicen que se proponaS!» 
nnir á los ciudadanos honrados de Barcííífv 
na en una gran coalición, y que, de no coi^ 
seguirlo, se habrá de poner sobre la n d m i -
nis t ' ac ión de Cataluña la frase dantesca del 
infiorno: "Lasciate offi^ wperanza". 
KvpMsieión a r t í s t ica . 
La Junta de la Exposición de cruces pa-
rroquiales y de t é rmino , que se celebró 
este año pasado, ha enviado oficios á los 
párrocos de la región dándoles las graciaa 
por haber coadyuvado al feliz éxito de -fe 
misma. 
Fallecimiento de un sabio. 
Ha muerto en Badalona el eminente ma-
temát ico y físico D. Francisco Feliu 
Deja notables obras. 
Iglesia reedificada. 
En los primeros días de Octubre bende-
cirá ^el doctor Laguarda la iglesia de Nues-
tra Señora del Carmen, que fue incendiada 
en la semana sangrienta y ha sido construi-
da de nuevo. 




Lo que diré el presidente. 
El conde de Romanones no tenía ayer no-
ticia alguna que comunicar á la Prensa. 
En su entrevista con los periodistas se l imi -
tó á decir el conde que ha llegado á San Se-
bastián el presidente del Consejo de ministros 
<3e Francia, que ha cumplimentado á Su Ma-
jestad el Rey, con quien ha tenido breve con-
íerenefa. 
El jefe del Gobierno francés permanecerá 
«n San Sebastián veinticuatro horas, pues su 
viaje tiene por objeto inaugurar el estableei-
mifnto de enseñanza que allí ha sido recien-
temente creado. 
Visitas a,\ eonde. 
El jefe del Gobierno recibió ayer mañana 
h visita de casi todos los ministros, que con 
é.'l han conferenciado. 
El Sr. Alba habló con el conde de detalles 
jeíerentfe aj viaje de M . Poincaré. 
También estuvo á visitar al presidente el 
¿l¿e lo es del Tribunal de Cuentas, Sr. Re-
quejo. 
De Gracia y Justicia. 
Una Comisión de Melilla visitó al ministro 
para darle cuenta que. habiéndose agotado el 
crédito de .v)< 10.000 pesetas, asignadas para 
dicha plaza, no podían terminar las obras de 
construcción de la iglesia. 
El ministro les manifestó que habían de 
dirigirse al Ministerio de Estado, por depen-
<der de éste los gastos referentes á las plazas 
tdo Marruecos. 
La Comisión salió muy agradecida de la 
tcordial acogida del ministro, pues les prome-
tió su apoyo para conseguir su propósito. 
J>e Estado. 
El delegado del Sultán en Tánger ha corau-
taicado al Cuerpo diplomático que el 1 de No-
viembre caduca el plazo para reclamar in -
derunizaciortés con motivo de los sucesos de 
j 'ez y Marrakesh en l O l ' i . y otros análogos, y 
el 1 de Diciembre el de reclamación de crédi-
tos contra el Maghzen. 
Las peticiones que se formulen por uno ú 
otro concepto deberán presentarse con instan-
cia dirigida ai residente general francés en 
Rabat. acompañando los documentos jus t i -
ficatiyos. 
Obligaciones del Tesoro. 
El ministro de Hacienda ha vendido al Bali-
do do Esnaña 100.000 libras esterlinas. 
f.a snrrrinción de 52 millones de pesetas 
ifik en obligacinne^ del Tesoro fueron enfre-
gados al Banco ha quedado cubierta. 
El conde descansa. 
Ayer tarde unrrchó á la provincia de Gua-
dalajara. dor¡da pasará el día de hoy, el se-
ñor ronde de Romanones. 
KI Sr. Rniz J iménez . 
Maña.ir: mnreha á Jaén, á fin de inaugurar 
el (urso académico en aquel Instituto, el se-
ñrjr miiftsfro de Instnic-ciórf pública. 
El Patronato escolar. 
Uno de e>!<;s días recibirá el Sr. Ruiz J imé-
nez la visita del rector de la Universidad de 
Madrid y de la Comisión de catedráticos que 
ha de constituir la Junta del Patronato esco-
lar, recieritementc creado. 
Altamira , dimit ido. 
Por referencias autorizadas se dijo anoche 
<(UC el Gobierno ha acordado mantener el Real 
<ieercto dictado por el ministro de Instrucción 
¿publica, Sr. Ruiz Jiménez, con el que está dis-
Iconforrtíe' el director genera! de Priniorn cn-
¡señanza, y por tanto, aceptar á éste la dimi-
ición que tiene presentada, 
j Tambiín se dijo que el conde de Romanones 
fticne ya candidato para ocupar la vacante 
que deja la dimisión del Sr. Altamira, en el 
!&r. Royo Villanova. 
Conferencia de sobremesfe. 
Ayer $é reunieron para almorzar en el Pa-
¡Hace Hótel los ministros de Gracia y Justicia, 
Gobernación y Fomento, que durante la comi-
da y i e sobremesa charlaron de asuntos que 
«fectan á la política en general y á sus res-
pectivos departamentos. 
El m a r q u é s de Pidal. Pa ra í so . 
• Anoche llegó á Madrid el señor marqués de 
ilPidal, muy mejorado de la enfermedad que 
¡Se aquejó recientemente. 
] Se encuentra en Madrid crestionando asun-
Í*os de interés local para Zaragoza el Sr. Pa-
fffaíso. . 
E l pagador del .lauta. 
: H a salido para Andalucía, donde embarcará 
•con rumbo á Tetuán, después de una corta es-
tr.noia en !a corte, D. Aaron Nahon y Aben-
isnr. paseador de la casa de S. A . I . el ja l i fa 
de la zona española de Marruecos. 
El Sr. Aaron ha tenido que abreviar su 
>ia je de boda?, marchando á Tetuán, después 
I ¿ e 'haber recibido en esta corte grandes aten-
| «iones por su amor á España y por sus acerta-
das gestiones en su delicado cargo. 
; Le deseamos á él y á su distinguida esposa 
Iqin feliz viaje de regreso. 
Los farmacéut icos . 
i 
Ayer tarde se reunió en el Ministerio de la 
Gobernación la Junta de farmacéuticos para 
t r a t a r de asuntos referentes al gremio. 
Pan, luz y t r anv ía s . 
! Anoche, á las nueve, y con regular conen-
¡Trencia, se celebró en el Círculo republicano 
Me la calle de Atocha el mitin para tratar 
l ^ Z pan la luz y los tranvías, continuando la 
icampaña emprendida por los elementos que 
(Convocaban. 
I Hicieron uso de la palabra los Sres. Otras, 
¡Bosón, Cortés. Tato y Castell los cuales repi-
Sieron ó glosaron lo que en otros actos seme-
jantes y en la Prensa se viene diciendo sobre 
¡ios asuntos citados. 
Aplacamiento de un vm¿o. 
í E l cobernador civil de Barcelona, Sr. Fran-
jaos Rodríguez, que debía salir hoy para la 
¡ r iudad Condal, ha aplazado su viaje hasta ma-
fiana. 
«íoTilPIIESTO ÍRSEIHUl " X 2 " 
fes una nueva medicación de incalculable va-
Jor terapéut ico . Antisépt ica é inofensiva, con 
b ú a la célula conserva toda su integridad, y 
i uede defenderse de todos los procesos pa-
ESflsicÓB in t raorgánicos , ya haciendo loe te-
í j o s refractarios al desarrollo de los pará-
sitos ya modificando la sangre en la cual 
^ hayan producido auto-intoxicaciones. 
| de Tenerife, que solicitaba la cruz de Alfon-
; .-o X1 i . 
— E l Bfcgor ministro de Instrucción llamó á 
su despacho á los profesores de la Facultad 
de Mi'dicina, Sres. Subirana, Aguilar, Lande-
tc y Cuzzani, \mi-d darles notiedas de las re-
formas que piensa introducir en la enseñanza 
de la Odontología, conforme con el plan que 
!e presentaron el pasado mes. 
• 
Han visitado al señor ministro de Tnstruc-
i eión pública los Sres. Rodríguez 'de la Borbo-
i l l a y Urzáiz para tratar sobre un asunto 
suscitado por la cuestión de competencia en-
! tre los catedráticos de Sevilla. 
| También hablaron de !a constitución de 
grupos escolares en Gondomara. 
* 
Mañana, á las once de la mañana, se re-
unirán con el Sr. Ruiz Jiménez el rector y 
decano de esta Universidad Central para po-
nerse de acuerdo acerca de varios extremos 
que se relacionan con la creación de Juntas 
provinciales para el Patronato escolar. 
N o TICIAS 
Caso de viruela. 
Enda Cárcel Modelo se registró anteayer un 
caso de rímela, en uno de los ''quincenarios" 
allí recluidos. 
Enterado el director de Penales, recabó del 
director de Segaridad la libertad del recluso, 
pasando al Hospital para su curación. 
*S las nueve de la noche se celebró ayer en 
la Casa del Pueblo la anunciada conferencia 
SÓbré retiros y pensiones para obreros, á car-
go de D. Paulino A. Laviada. 
Casa L. Diez Gallo 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos* por todos. Costanilla Angeles, 15. 
SEÑALAMIENTO DE PAGOS 
Los individuos de Clases pasivas que tienen 
j consignado el pago de sus haberes en la Pa-
¡ gaduría de la Dirección de la Deuda y Cla-
ses pasivas, pueden presentarse á percibir" la 
i mensualidad corriente, desde las dos á la . cin-
co de la tarde, en los días y por el orden que á 
continuación se expresan: 
Día 1 de Octubre.—Montepío militar, de la 
A á la K. Montepío civil, de la A á la D. Co-
, róñeles. Tenientes coroneles. 
Día 2.—Montepío militar, de Id F á la L l . 
I Jubilados. Comandantes. 
Día 3.—Montepío militar, de la M á la Q. 
I Montepío civil, de la M á la Q. Teniento y 
| alféreces. Marina. Cesantes. Secuestros. Re-
| muneratoria?. 
Día 4.—Montepío militar, do ¡a R á la Z. 
Montepío civil, de la R á la Z. Capitanes. 
| Plana mayor de jefes. 
j Día 5.—Cruces (de diez á doce de la ma-
ñana). 
Día 6.—Montepío civil, de la E á la L! . 
Tropa. 
Días 7 y 8.—Altas. Supervivencias. Extran-
jero. Todas las nóminas. 
Día 0.—Retenciones, 
i — 
En el mes de Julio último se ha producido 
el mayor número de suspensiones de pago re-
gistradas en los Estados Uiudcfe en igual mes 
de otros años, á exccp' ión do V.)V¿. 
Las quiebras fueron 1.181», representativas 
de un pasivo total de 20.;-;'26 dólares, por l . loO 
quiebras y 16.098.000 dólares en 1912. 
Desde 1 de Septiembre á 33 de Enero pue-
den cazarse las aves insectívoras que determina 
el Reglamento de 3 de Julio de 1908. -
Esto constituye una excepción; pues sabido 
es que, para el resto de la caza, la veda no 
comienza hasta el 15 de Febrero. 
E L M E J O R P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
Según E l Siglo Médico, con la entrada del 
otoño hemos pasado de los días excesivamente 
fríós de la anterior semana á los suaves y be-
nignos de la última. De aquí que la enferme-
! ría de la corte en ésta haya disminuido bas-
lanie. á pesar de lo cual no ha dejado de ha-
l̂ er buen número de enfermos del aparato 
respiratorio—bronquitis, traqueitis, plenroneu-
monías—y del aparato digestivo—onterocoli-
!>. congestiones y cólicos hepáticos.—Las co-
. Ubjuilasb y las tiebres eberihianas han dado 
• algún contingente á la morbilidad, como las 
nefritis y hemorragias cerebrales. La viruela 
! ha disminuido, pero no ha cesado aún. 
j En los niños abundan las meningitis, por 
; lo general tuberculosas, las diarreas por in-
digestión y la coqueluche. 
También hay casos de anginas diftéricas. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuai;tos la conocen. 
SUCESOS * 
Envencnamicnlo grave. 
En las chozas de Vallehermoso, fué en-
contrarla ayer en grave estado una inu ;pr, 
llamada Felipa Martínez, de treinta y cinco 
años, á consecuencia de haber ingerido va-
rias pastillas de sublimado corrosivo. 
L a infeliz mujer fué conducida al Hospi-
tad de la Princesa, donde calificaron su es-
tado de gravísimo. 
Una riña. 
En el Puente de Vallecas riñeron ayer, 
| por fútiles motivos, los vecinos de dicha lo-
calidad Marcelino García y Benito Rebollo, 
causándose ambos varias erosiones en la 
cara y manos. 
Pesetas que dcsaparoren. 
Doña Carolina Gómez Menéndez. de cin-
cuenta y emeo años, natural de Tssanillos 
(Santander), ha denunciado que e.n la tarde 
de ayer, encontrándose en la calle de la 
Cruz, observó que llevaba abierto el bolsi-
llo de mano, y al mirarlo, notó la falta de 
75 pesetas en billetes, que guardaba en 
aquél. 
Mordida por nn pe ri o. 
E n fe calle de Torrijos fué mordida ayer 
por un perro la niña de siete años María 
Luisa Nava y Morales. 
Esta fué conducida á la Casa de Socorro 
sucursal del distrito del Congreso, donde 
¡calificaron la mordedura de pronóstico re-
i servado. 
Décimo perdido. 
Antonia Pinto Rivas ha denunciado en la 
¡Comisaría del distrito do la Inclusa que, en 
el día de ayer, se la extravió el décimo nú-
mero 11.032 de la Lotería Nacional, corres-
pondiente al sorteo del día 2 de Octubre 
próximo. 
De Instrucción pública 
Se dispone que el catedrático nmnerano del 
Instituto de Zaragoza, D. Manuel Díaz A r -
raya, continúe en el ejercicio activo de la en-
peñanza, no obstante sus setenta y dos anos de 
«dad. . . , , j '.L-
ge desestima la instancia del catedrat-co 
¿el Instituto de Soria. D . Ildefonso Maes Se-
villano, que solicitaba rectitieación del esca-
^a^.Se desestima la pretensión del Sr. Cara-
TÚSj de la JEscaela de Comercio de Santa Cruz 
GA CE TA * 
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Marina.—Real decreto (rectificado) conce-
diendo el empleo de contraalmirante, en situa-
ción de resen a, al capitán de navio D. Manuel 
Quevedo y Sneyras. 
Gracia y Justicia.—Real orden nombrando 
vocal del Tribunal de oposiciones á Notar ías 
determinadas vacantes en él territorio de la Au-
diencia de Sevilla á D. José López de Rué la, 
catedrático de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la referida capital. 
Guerra.—Real orden disponiendo se (jevilgl-
van á los interesados que figuran en la rela-
ción que se publica las cantidades que se 
mencionan, y las cuales ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filad, 
—Otra, circular, rectificando las bases ter-
cera y sexta para el concurso de gemelos para 
suboficiales y brigadas, publicadas en la Ga-
ceta de 1 del actual. 
Instrucción pública.—Real orden declarando 
que el hallarse en posesión de la cruz de A l -
fonso X I I no debe considerarse como mérito 
preferente en los concursos entre catedráticos. 
—Otra complementaria del Real decroio de 
16 del actual que modifica el plan de estudios 
en las Escuelas Normales en cuanto á la en-
señanza de la Caligrafía y el Dibujo. 
Fomento.—Real orden disponiendo se in-
troduzcan en los balizamientos existentes las 
alteraciones qne se consignan en la relación 
que se publica. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Gracia y Justicia.—Dirección general de los 
Resristros y del Notariado,—Relación de las 
resoluciones sobre Notariado adoptadas duran-
te el mes de Agosto próximo pasado. 
—Consejo Supremo de Guerra y Marina.— 
Relación de las pensiones declaradas por este 
Consejo Supremo durante la segunda qnince'-
na de Agosto último. 
Gobernación.—Inspección general de Sani-
dad exterior.—Anunciando haberse declarado 
oficialmente la existencia del cólera en las pro-
vincias de Rusia que se mencionan. 
—Dejando sin efecto la circular de este 
Centro de 25 de Agosto próximo pasado, rela-
tiva al estado sanitario de Port-Said. 
Fomento.—Dirección general de Obras pú-
büeis.—Disponiendo se publique on efcl 
ríódico oficial el programa pa^á los ejercí'Mo> 
do ra freno en cí curso preparatorio de la Es-
e q A ««S^MM Jb¡, ̂ ^Anyui-iw <Ie Caupjy^ i g -
uales y Puertos. 
Banda Municipal. Concierto en el Retiro. 
Programa del concierto que la Banda Muni-
cipal ejecutará en el Retiro hoy domingo, 
á las once y media de la mañana : 
1. ¡Viva el rumbo!, pascdoble, Zabala. 
2. "Peer Gynt", suile, Grieg-
a) Le Matin. 
b) La Mort d'Ase. 
c) La danse d'Anitra. 
(fj Dans le hall du roi de la montacne. 
3. Idi l io de Sigfredo, Wagner. 
4. Belscción de la zarzuela Molinos de 
viento, Luna. 
Í31 tenor Ratllec * 
Ha fallecido en Madri.i repentinamente el 
famoso tenor catalán José Batlle, que tan en 
auge estuvo por el año 1884. y que actual-
mente poseía un taller de cerrajería en la 
Ribera de Curtidores. Descanse en paz. 
R E L I G I O S A S 
o 
Día 28, Domingo X X después de Pente-
costés.—Santos Weucesiao, . Privato, Juan, 
Adolfo, Máximo, Marcial y compañeros már-
tires; Santos Salomón y S"lvino, Obispos, 
y el Beato Simón de Rojas, confesor.—La 
Misa y Oficio divino son de esta Dominica, 
con rito semidobl: y color verde. 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media. 
Encarnación.—Idem id. 
Parroquias.—Idem id., con explicación del 
Santo Evangelio. 
Parroquia de San Miguel (Cuarenta Ho-
ras) .—A las ocho, se expondrá S. D. M.; á 
las nueve, Misa mayor, y por la tarde, á las 
cuatro y media. Vísperas de San Miguel, con 
asistencia del venerable cabildo de señores 
Curas párrocos y ecónomos. Después se 
rezará la Estación y el Rosario, terminando 
con la Bendición y Reserva. 
Capilla del Ave María (Atocha. 14).— 
Fiesta al Beato Simón de Rojas; á las diez y 
media, Misa cantada, en la que predicará 
D. Angel Ruau, terminando con la Salve á 
Nuestra Señora. A las doce, comida á 72 
hombres pobres. 
San Millán.—Idem á Nuestra Señora de 
la Merced; á las ocho, Misa de Comunión; á 
las diez, la solemne, en la que predicará 
D. Angel Nieto, y por la tarde, á las cinco 
y media, Estación. Rosario y sermón, á car-
po del mismo señor, terminando con la pro-
cesión, Letanía, Salve y Despedida. 
San Luis.—Idem Id.; áolas ocho. Misa de. 
Comunión; á las diez y media, la solemne, 
en la que predicará D. Ildefonso Linares, 
y por la tarde, á las seis, termina la No-
vena, predicando el Sr. García Cano. Des-
pués de la Misa se dará la absolución ge-
neral. 
Buen Suceso.—Idem á Nuestra Señora de 
los Dolores; á las ocho. Misa de Comunión; 
á las diez, la solemne, en la que predicará el 
Sr. Suárez Faura, y por la tarde, á las seis, 
termina el Septenario, predicando el mismo 
señor. 
Santos Justo y Pástor.—Idem id.; á las 
once, se expondrá S. D. M., y después Misa 
mayor, f-n la que predicará un Padre Misio-
nero del Corazón de María. Después de la 
Reserva se cantará solemne Salve. (Estos 
cultos los celebra la Cofradía Hermandad de 
repartidores de periódicos.) 
Religiosas Bernardas (Sacramento, 7 ) .— 
Idem á Nuostra Señora del Populo y Ampa-
ro; á las diez y media. Misa mayor con ser-
món, á cargo de un Padre Kodentorista. Des-
pués de la Misa se cantará solemne Salve. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Misa 
de Comunión para la Arcnicofradía de San 
José, á las ocho, y por la tarne, á las seis, 
continúa la Nov?na á Santa Filomena, pre-
dicando el P. Calvo. 
Santa Terjega y Santa Isab-l.—Idem para 
las Hijas de María, á las ocho, y por la tar-
de, á las cinco y modia. P'jercicios con plá-
tica. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—Ejercicio de' cuarto domingo. A [SS 
ocho, Misa de Comunión, y por la tarde, .i 
las cinco y media, predicará el P. Eulogio-
M. Peña. 
Iglesia de María Reparadora.—A las nue-
ve, Misa y sermón, que predicará D. Luis 
Calpena. 
Religiosas de Góngora.—Continúa la No-
vena á Nuestra Señora de las Mercedes; á 
las diez. Misa mayor con S. D. M. manifiesto, 
y por la tarde, á las seis, predicará D. Luis 
Calpena. 
Religiosas de San F?rnando (Cuatro Ca-
minos).—Idem id . , predicando por la tardle. 
á las cin-o y media, el Padre Fray Restituío 
Miguel. 
Don Juan de Alarcón.—Idem id.: á las 
diez, Misa solemne, y por la tarde, á las 
cinco, predicará el Sr. Calpena. 
Religiosas Bernardas í calle de Isabel la 
Católica).—Idem la que empezó el día 27 
en honor de Nuestra Señora de los Peli-
gros, predicando en la Misa mayor, á las 
diez. D. Carlos Pérez, y por las tardes, á las 
cinco, después de la Estación y el Rosario, 
D. Isidro Estecha. 
Iglesia de Jesús.—Continúa la Novena á 
San Francisco de Asís, predicando por la 
tarde, á las seis, el P. Alfonso de Escalante. 
San Fermín de los Navarros.—Idem id., 
predicando. ;í las cinco. Fray Ignacio Jordá. 
Seryitas (San Nicolás).—Termina el Sep-
tenario á Nutstra Señora de los Dolores, 
pr« dicando cu la Misa mayor, á las diez. 
D. Mariano Benedicto, y por la tard-j, á las 
cnatm y mrdia. D. José Jover. 
Religiosas del Corpus Christ i .—La Con-
gregación de la Preciosa Sangre y Santo 
Via Crucis. celebra sus Ejercicios. A las 
&i y media. Santo Via Crucis; á las ocho, 
Comunión general, y por la tarde, á las cin-
co, preparación para la muerte. L a Nove-
na á San Jerónimo se rezará por las maña-
nas, á las doce, y por las tardes, á las seis. 
Todos los días, á las dos de la tarde, se re-
zará el Santo Trisagio, y á las cinco y me-
dia, Rosario, Visita á Jesús Sacramentado 
y Reserva. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12). 
Todos los domingos y fiestas del año. á las 
cinco y media, habrá Manifiesto por la tar-
de con sermón ó meditación. Motetes cania-
dos y solemne Bendición con el Santísimo. 
Adoración Nocturna.—Turno: Nuestra Se-
ñora de la Almudena. 
En la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar dará principio el día 4 una solemne 
Novena, consagrada á su Excelsa Patrona 
y Titular. 
Todas las mañanas, á las diez, habrá Misa 
cantada. Por las tardes, á las cinco, se ma-
nifestará á S. D. hJL., rezándose la Estación 
y el Santo Rosario; seguirá el Sermón, que 
predicará el licenciado D. Julio García, te-
niente mayor de la parroquia de Nuestra 
Señora del Buen Consejo; Novena. Reserva, 
Gozos y Salve, dándose á adorar la reliquia 
de la Virgen. 
ÍEsfe periódico se publica cón censura 
eclesiástica.) 
!:tnri,ii'iuuK,yliiiiimniiinmmimiiiii!timii.ioi nrr.i-iii i lU^iuiniiuiiiuiiyiiitiiiuiiHiiiiiiiiiiaiii:! 
" MIEDO MBBA" 
Cuando os acontece tener miedo de vuestra sombra es que 
padecéis una especie de decadencia del sistema nervioso. La grande 
impresionabilidad, el sobrecogimiento al menor ruido, las angustias 
nocturnas y los sueños penosos con palpitaciones del corazón consti-
tuyen también síntomas claramente indicadores de que tenéis empo-
brecida la sangre, que ésta ya no puede nutrir y sostener vuestros 
nervios y asegurar la vitalidad funcional de los órganos. Es el 
momento en que, por espacio de algunos días, debéis hacer uso de 
las Pildoras Pink. 
Regenerador de la sangre, tónico de los nervios, este notable 
reconstituyente vencerá tan desagradable y temible estado de depre-
sión física. Las Pildoras Pink dan sangre rica y pura con cada dosis, 
acrecientan el número de glóbulos rojos favoreciendo así la absorción 
del oxígeno indispensable para la vida y realzan con rapidez ios 
organismos debilitados. 
P I L D O R A S P I N K 
L a s Pildoras P ink se hallan de üenta en todas las fa~macias a l 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
I 
A S C E N S O S D E A R I N A 
A los propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
obreros, recomcndanios el libro de don 
Juan Francisco Correas. 
PARA FUNDAR Y D I R I G I R 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
BANCO DE ESPAÑA 
Empréstito de Marruecos ."í pOr ÍOO. 
Venciendo en 1 de Octubre próximo el cu-
pón nñm. 7 dé pesetas 12,50 de las Obligacio-
nes del Emprést i to ¿1 Gobierno imponnl de 
Marruecos, 9 por 100, 1910. y autorizado es-
pecialmente este Banco tígjfa s.-ilisfnccr su ira-
porte con la bonificación que tenga el cambio 
sobre París , á la vista, se pone en conoci-
miento de los poseedores de esta clase de 
valores, que desde el referido día 1 de Octulm1 
podrán presentar el cupón de rjue se trata 
en la Sección Correspondiente de la Caja de 
Efectotí, bajo facturas que en la misma se 
facilitarán, y les será abonado en el acto su 
importe con la bonificación que diariamente 
se, fijará. 
De iprial manera podrán percibir el im-
porte de lo.-, títulos ammtizados. 
Las personas que tengan esta clase de va-
lores ronstituídos en dépósitop en ia? Caja" 
del Banco, po i r án . si lo desean, percibir el 
importe del cupón ó de la amortización en 
la fonna indicada, bastando para ello la pre-
sentación del correspondiente reseuardo en A 
a.ia do Kfectrts; pero se ad\ ierU' que. en 
tanto no lo efectúen así. el Banco tendra en 
suspenso el corle del cupón y In presenta-
ción de los títulos amqtíjzados. entendiendo 
que los interesados desean hacer por sí el 
cobro. 
Madrid, 27 de Septipmhre de 1013.—P. el 
Secretario sreneral. O. Blanco-Rccin. 
¿De Telégrafos. 
Han ascendido: á jefe de Centro, D . Joa-
quín Ibáñez J iménez; á director de Sección 
de primera c ase, D. Luis Salmerón y Arjona; 
á director de Sección de segunda clase, don 
Francisco Javier Gallego y fiebate; á subdi-
rector de Sección, D, Nicolás Amador y Ló-
pez: á oficial primero, D. Bartolomé Jiménez 
y Marín; á oficiales segundos, D. Agustín 
Pérez y de la Cuesla y D. Modesto Calvo y 
Calvo; á oficiales terceros, D. Antonio Kamón 
y Guillén y D. Enrique Xoguerales y Rome-
ro; á oficiales cuartos, D. Tomás Peña y 
Cervent. D. Elias Santamaría é Iracheta y 
D. Carlos Gavila y Bollero, y á auxiliar quin-
to de contabilidad y oficinas, D. Eduardo 
Ellees y Gasset. 
37 DE SEPTIEMBRE DE 1913 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . I n l o r i o r 40';, 











o y H, do ion y 2nr) ptas. Hpi&lnn, 
En diferVntes series 
Idem fin do mes 
Idem fin p r ó x i m o 
Amoítizable al 5 "'o 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario de España , 4/8. 
Obligaciones: F. O. V, A r i / a . .'i " ^ 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad doChambon, r.0 „ 0 , 
Sofipdnd « . Azucarera dn BspilfW, iolo' • 
Unión Alco'i lera E^pafiola. 5% ' 
Acciones del Banco (le España , . . 
Idem l l ispano-Amerirano 
Idem Hipotecario de E s p a ñ a 
Idem de Castilla , 
Ifioni Kspañoi de Créd i to , 
Idem Central Mejicano 
Idem Españo l del Rfo do la Plata , 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarara do España Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felsnera 
E n i ó n Alcoholera Españo la , o 0 o-
Idem Kesinera Españo la , 6% 
Idem Espafíola do Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madr id . 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas 
Idem por resultas 
í d e m expropiaciones in te r io r 
Idem fd . , cu el ensancho 
















































































En un reciente estudio, declara jjtfé una gtfétfa europea echa-
ría por tierra todos los valores que se fundan principalinenlc en 
el crédito. No hay (pie pensar adonde iría á parar la baja de los 
fondos de Estado. 
Los únicos rpie se mantendrían firmes serían los valoree con 
garant ía inmobiliaria; porque la casa y c! srtréáó IH» á é m p o F e t e ú 
en esas grandes crisis que tantas ruinas acumulan. 
L a s imposiciones de " E l Hogar Español" que, como < 
sabido, vienen rentando un 6 por l()0,Uamado á tener incre-
mento en breve plazo, constituyen el tipo m á s perfecto de 
estos valores de carácter hipotecario. 
Préstamos realizadas pesetas 42.300.000 
Imposiciones realizadas - 31.000.000 
" E L H O G A R E S P A Ñ O L " 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
MADRID - Puerta del Sol, 9. 
B A R C E L O N A - R o n d a de S a n P e d r o , 6. 
S E V I L L A - M é n d e z Múñez, 18. 
B U E N O S A I R E S - C e r r i t o , 308. 
CAMJtíOS SOfíRE PLAZAS EXTRAXJEIÍAS 
Párfs. 106,40. H"., 45 y 40; Londres, 26,85 
¡y 86; Berlín. 131,25 d., 132,25 P. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes. 80,0.5; Amortizablo 
5 por 100, 99.00; Nortes, 100,80; Alicantes, 
96,30; Orenses, 28,30; Andaluces, 6í , ' .o. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 338.00; Resineras. 9S.no; 
Explosivos. 2.:'>ó.00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras, 37,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92.20; Francés, 88.25; F . C. 
Norte de Lapaña. 473.00; Alirant s. 453.00; 
Ríotinto 1.954,00; C r é d i t Lyannai.s, 
1.669,00; Bancos: Nacional de Atéjico, 
657,00; Londres y Méjico, 452,00; dentrál 
Mejicano. 128,00. 
BOLSA í)i; LONDRES 
Exterior 8 9,50; Consolidado inglés 2 fe 
por 100. 73.43; Alemán 3 por 100. 76.00; 
Ruso 1906 5 por 10. 104.50; Japonés 1 907. 
96.50; Mejicano 1899 5 por 100, or.oo; 
Uruguay 3 ^ por 100. 69,2 5. 
BOLSA D E :VfE.IICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 360,00; Lnn-
idres y Méjico, 238,00; Central Mpjicann. 
70,00. 
BOLSA R E B I E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia. 165,00; Bonos Hi-
ipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209,00; Español de Chi-
le. 138,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago Rodore-
da, Véntura de la Vega, l ü y 18.) 
Telegrama del 27 de Sepíiemhie dé 11)18. 
Ascenso, 
Agosto y Septiembre... 
Septiembre y Octubre . . . 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre y Diciembre 
C i e r r o 





C i e r r e 





Veatas de ayer en Liverpool, 7.000 balas. 
A?cionde al empleo inmediato superior el 
escribiente de segunda D. Fél ix Gato. 
Escribientes. 
Han sido nombrados escribientes del 
Cuerpo de Oficinas de Marina, D. Fran-
cit;co García Rodríguez, D. Rogelio Torres 
Menéndez, D. Manuel Tajuelo y D. Gabriel 
García Enr íquez . y aspirantes á ingreso en 
dicho Cuerpo, D. Manuel Alemán, D. José 
María Parrilla y D. Baldomero Figueroa. 
Movimiento de buques. 
El cañonero "Mac-Mahón, , ha salido de 
Pasajes, fondeando en F u e n t e r r a b í a . 
E l "Vasco Núñez de Balboa,, ha zarpado 
de Ayamonte, fondeando en Huelva. 
El remolcador "Manuel María„ lía fon-
deado en Ceuta, conduciendo dos heridea 
y 18 enfermos, procedentes de Te tuán . 
Ha fondeado en Las Palmas el buque 
escuela argentino " Sarmiento „. 
E s p e c t á c u l o s para hoy 
P R f C E . — A las nueve y cuarto, Giramán 
el Bueno. 
A las cuatro y media. Tierra baja y La 
cáscara amarga. 
A P O L O . — A las cuatro. Molinos de vien-
to.—A las cinco y cuarto (doble). E l trust 
de los tenorios y L a catedral.—A las nue-
ve. La catedral,—A las diez y cuarto, E l 
guitarrico.—A las once y media, L a catedraL 
COMICO.—A las cuatro (sencilla). Alma 
de Dios.—A las cinco y media (sencilla), 
Baldomero Pachón. A las seis y tres cuar-
tos (sencilla). Alma de Dios.—A las diez y 
cuarto (sencilla). L a última película.—A 
las once y media (sencilla). Alma de Dios. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las cuatro. E l 
brazo derecho.—A las cinco, ¡Nicolás!—A 
las seis. Los hijos artificiales.—A las nueve, 
¡Xicolás!—A las diez, L a chocolatcrita. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema; te-
léfono 4.243.—Sección continua todos los 
días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, matinée infantil coa 
regalos.—Gran ventilación.—Butaca, 50 cén-
timos. 
Exitos: "210 contra 213„ (1.000 metros) 
" L a embajadora., (1.500 metros). 
MEN A VENTE.—Secciones de cinemató-
grafo dr?do las cuatro, seis, nueve y treinta 
y cinco á doce y cuarto. 
Todos los días estrenos. 
ORAN VIA (plaza del Callao).—Teléfo-
no 4.510.—A las cuatro y media y seis de la 
larde, dos colosales secciones de cinemató-
grafo con distinto programa.—De nueve y 
moni?, H ttOW y ITOStKa de la noche, una sola 
sección de gran gala con extraordinarios 
estrenos; próximamente, atracción univer-
sal no conocida jamás: "Los últimos días de 
Pompeya.,. 
CINEMA X. — Teléfono 3.690.— Hoy 
ingo, á las cuatro y media en punto, 
• ¡ o s dos sargentos,, (última vez). Ma-
ñana lunes, grandes estrenos: "La moza 
de la hostería., (1.500 metros). " E l faro de 
la muerte.. (1.500 metros) y " E l diamante 
nocturno.. (1.000 metros . 
SAI.oy RKOIO.—Grandioso éxito de Pa-
lonss. cantante genérjeo. * 
P E T I T BALAIS (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de cinematógrafo todos loa 
días, de cinco y media á doce y tres cuar> 
tos. Estrenos diarios de las mejores ca-
sas extranjeras. Proyección de extraordi» 
naria fijeza y claridad. Butaca, 50 céntimoi. 
Exitos: "Los novios., (3.000 metros) y 
"La barcaza ardiendo.. (700 metros). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—A Tas 
las cuatro, corrida extraordinaria.—Se li-
diarán seis toros d^ Veragua, por los dies-
tros Machaquito y Gallito. 
PLAZA DE TOBOS |>E VISTA A L E G R H . 
Gran corrida, en la que se lidiarán seis es-
cogidos novilloó-toros de la acreditada ga-
nadería do Garrido Santa María. 
Actuarán de matdor?s los valientes dies-
tros Pascual Bueno, Segurita de Valencia j 
El Mestizo. 
La corrida empezará á las cuatro. 
\ B E T E T L A \ . — C o r r i d a de nov^. 
líos, en la QUf es toquearán seis toros de uruk 
acreditada ganaúcr í a los espadas Torqub-
to tí , Vaqueriío y Pradnito. También 
anuncia el debut del joven Víctor Vigióla 
(Torquito 111), hermano menor de los die»', 
tros bilbaínos. 
La corrida empezará á las cuatro. 
IMPRENTA, PIZAREO, 14 
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R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintan para escribir no tite-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de l»s tintas eispañolas tituladas AiartTi las someterá al 
1 tallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
I Mías las tintas eatranjeras, para eompwrar la fluidez, conservación y pertn?.nencia 
ie color de unas y otras. i 
CONSIDERACIONES SOBK F" LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe raal, hay que averiguar si la cattsa^ está en el 
papel ó en la t in ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de ma'ias materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos apajrozcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser boena. 1." Limpieza y fluidez, para 
qne se deslice por la pluma sin interrupcifuies. 2.a Color inteiuso y permanente, 
para que se destaque bien en el papeL 3.* Mucha ñjeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.* Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con e!" tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
PRECIOS DE SUSCRlPr iOX 





P n i ó n postal 
No comprendidas. 
mu 
Precios iá frasw ai Matine 
PíoiiieíifÉs lie Im lisias Martí 
Negra, superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra tija.. . ._.. 
Morada negra fij:u... 
Violeta negra fi.1a-... 
Stilográfica flja 
De colores fijas....... 
A^ul negra copiar... 
Violeta nfgra copiar. 
I)e colores copiar..... 
D< timbra _. . 
HectoerAfira 
De m&aniníí _ 
i Escribe negro violado pasa pronto á negro. 
! Escribe negro viciado pasa pronto á. negro. 
I Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa lento A. negro „ 
i Para plumas de bolsillo, todos colorea 
¡ Siete tintas en colores fuertes >,. 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á. negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores. 
Da varias copias en el Ectógrafo 
Para drr A tintasy tampons ,. 
L,25 0,70 
i - i ,16 l l , ló 
3,15 ] , t n | 
12,15 
3 , t 5 l l , l ó 
l , l á | 0 , 7 0 
2,26.1,15i 
2,15 1,151 





0,45! 0.:!5| O,?-. 
O.riO rt.W10,2í 
0,651 U.iO; i'.-.'-
0,65 0,^) ". J 
0,65'0,40 0.30 
0,45 0,00 0,35 
0,65¡ 0.: i 0,25 
Q,<5| 0,45 0 20 
0.65 0.45) 0,20 
3,0011,3510.60 
2,00! 1,25 0,6.r. 
S,0MS,00 l.Ofi 
PAiQl 'ETKS TINTA E N POLVO PARA ESOUEIJAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
P E N S I O N D O R E E 
P.c»/5ión de familia. Viajeros. Huéspedes. 
Cafefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
c j p l : . NUM. 27 
Teléfono 810. 
Ascensor. 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el úti l ís imo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicastos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESKTAS^ en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
O R T I C A 
Selecto surt ido en gafas 
lentes é impertinentes. 
V/V?A Y LOPEZ 
5, P R I N C I P E , 5 
PARA BUENOS U l P R E 
SOS Y SEJUiOS CAUCHO 
Fincomienüa^ 20, dupUca 
do.—Apartitdo l l l Ma-
drM. 
M i i[ 
U N E A DE R I E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el o, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
1, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires ei día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
IJINEA D E NEW-YORK, CUBA Y MEJTCO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz j 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Géuova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 1.7, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaíirme y Paciñco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de caria 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e" 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápaao y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y bacieudo las escalas de 
Crrnña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
euatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, C9iombo, Singapore, Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, í» r ^ : 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, U5 Julio, H Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A DR FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicpnte 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículo-: industrialp«i líno^. 
Entrefllets ^ , 
Noticias , 
^ Bibliografía v. 
} Reclamos , 
En la cuartal plana-
» » » pi?» n;\ entors > 
* media plana » 
* * > ciuirto p l a n a . . . . > 












Los pages adelantados. 
t»út anunck) satitfari 10 céntimos de impuesta. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngada en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
•" TEL ÉFONO 365. — APARTADO 466. -
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s \ 
Por un servicio para una s r ^ i familia y un solo do-| 
mic i l io , hasta seis personas y j00 ki logramo de eqir-, 
paje, á las estaciones del Nor t . y Mediodía ó vUseversa,] 
tres pesetaa. 
A V I *¿ O 
Interesad los que viajan n* ¿onfundi r el despacho 
que tiene establecido esta Ca»* eh la calle de Alcalá, 
nfim. 18, Sr. Garrouste. con el Jospachó do las Compa-
ñías , por encontrarse g randw ívmtajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18. - T e l é f o n o 3.283. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
DE 
1 1 Efl USTED: TOMZÓN ADENTRO 
J L PRECIO 2.50 L 
I N D U S T R I A y C O M E R C i O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA KN B I L B A O 
Capital: 25.000:000 de peseta% 
F á b r i c a » e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luohana, Elorrieta 7 ^ i t u r r i b y ) . OVIEDO í*J£,i1<H 
. \UDRID SEVILLA (Ei Empalme). CARI A t . E V ^ B A R C E L O N A iJ.idaioüaj, 
I  ,  
D E VENTA I N E L 
DON JUAN S 
AGUJA L L I T E R A lil 
IvlO&lX) de MEL DEBATE" 
3F===?B^ 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — T e l é f o n o 123. — MADRID 
OBRA CATOLICA SOCIAL 
A LTA MENT E RECOMEN DA B L E 
j C o I s g i o d e s e ñ o r i t a s d e J e s ú s y M a r i s 
Preparac ión para maestras. 
Oposiciones y Profesoras de sordomudos y ciegos. 
SAN MATEO, 22, MADRID. 
•5» 
C o n f e r e n c i a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
folleto la elocuentísima 
Vázquez de Mella en la 
La «Unión de Damas Españolas> ha publicado en un 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
•5 
4 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mAs favorables y pasaje-
ras, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
uaundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. ' 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebaiap 
(SD pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dfirtgirse á las Agencias de la Compañía. 
'AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comercialee.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
E N E L 
KIOSCO DE " E L DEBATE" 
Pesetas. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6,00 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidkides, por 0 . Limk o,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlistas de antaño, por el barón de Ar tagún. . . 2,00 
Cruzados Modernos 2,00 
Cada maestrito..., por Mauuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J. Francisco Correas 2,00 
El Angel de Somorrostro, por R*. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 1.50 
Peregrinación de la Lealtad, por Ci i i c i Ven-
talló 1,00 
Los crímenes del liberalismo 1,00 
Ruido de armas, por M. Siena Bustamaute... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada, necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelago, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 1,00 
Los boy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 0,75 
COXFT.REXOIAS DADAS EN L A ACADEMIA DE JITRIS-
PRÜDEXC1A POR LA UNION D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 1,25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 0,50 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva 0,50 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isabel la Católiea, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Lampérez 0,50 
La Mujer Católica, por D . Diego Tortusa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como síntoma social, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones é Indioaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
. nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrt 
cola 0,25 
El Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá venir acompañado de sn importe, 
por certificado, 0t39 más. 
Gran Relojería de París 
FUENCARRAL 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
l ^ n t e será aprecia-
QO por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ini ima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r e s te r e l o j . 
Ptais. 
En caja niquel, con buena máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u b í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rub íes , decorac ión ar t í s t ica ó mate . 40 
En 5, tí y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
12 
M ^ A G I / C A ^ Í S ^ í d e a ^ M J r e t ) y LISBOA (IVafaria,: 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Gl i cerinas. 
Acido ní tr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatoa de huesos 
Xifrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
.A«« V p r i m e r a s m a t e r i a s pnra trida r i m e de 
A b O I l O S C O n i p U B S Í O S cu l t ivos , a d e c u a d o s á t o d o » los t e r r e n o , . 
L a b o r a t o r i o s 
n a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y comple to de los t e r r e n o s y de termina-
P <Jón de los mejores a b o í o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ó m . 11.) 
gy • * ' Z**** i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
S C r V l C l O a g r O n O I Í l l C O p|eo racional! de los « b o n o s . 
E x o r n o . S r . D . L u i s G r a n d e a u . 
4VISO IMPORTANTE.—Pídase á la Socbdad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda detprminar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, V1LLANIEVA, 11, ó al domicilio sedal. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : GEENCO 
• _ e 
o e 
: - : C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados par el 
S r . V á z q u e z d e M e l l a P - Z a c a r i a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. M e n é n d e ; 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
F = » r e c l o ; U I M A R E S E T A ¡55 De Tenía en el Klosci de 
EL D E B A T E , calle de Alcalá. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su» 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tralujo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este nñmero i o(irnos, siem-
pre que los mismos interesados den personaliuente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
V E N T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
CMahudes) Alfar. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E TENA 
I m á g e n e s , Al taras y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l i g i o s á . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l x i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S * 
QÜINTIN RÜIZ DE • SAÜN/ 
V I T O R I A . ' \ , 
n t x BSÍ ^ a ü r i c i : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
E S P E C Í F I C O S 
SOLUCION de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con bronquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
•atarros, escrófulas, re-
olandecimiento y cares de 
'os huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
GUANOS "CARSI" . F i -
lipinas. A. Valencia. 
A L TODO J>E OCASION. 
Compro y vendo alhajas, 
an t igüedades , abau i eos, 
pianos, pianolas, máquinas 
escribir, coser, amas fue-
go, relojer ía , aparatos fo-
'.ográficos. Fuencarral, 45, 
ti.-nda. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
vai Farmacia Martínez.. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
ireu. Barcelona. 
J \S P I L D O R A S B A L -
SAMICAS F U S T E U cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
V A R I O S 
C E D O á caballero gabi 
nete sin. Vergara, 1 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
LA COÑSTRÜC1 Oi í A 
Sociedad para construc-
ción de casat-, hoteles, ote. 
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
J O Y E R I A de la Virgen 
del Rosario. Alhajas de 
todas clases. Medallas del 
Pilar, Vírgenes y Santos. 
Marca Fix. Ginés García 
Sánchez. Alfonso I , 36, 
Zaragoza. 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye-
ría, platería y relojería. 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra Seño-
ra del Pilar. Alfonso I , 34, 
Zarag'.za. 
SACERDOTE gradua-
do, con mucha práctica, á% 
locckmeK de p i ímera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Ra¿on, Príncipe, 7, 
principal. 
JOVEN diecinueve años,' 
empleado en ministerio» 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Ro* 
ferencias iumejorableg. 
Razón: Luisa Fernanda» 
2o, 'á." izquierda. 
CABALLEJO de cua-< 
renta y cinco ario6, ron fa-
milia, amenazado de da-
áanucio y en 'a mayor mi-
oena, urgentemente desea 
ocuj'aúún esci ibiente, co-
brador, ordenanza ¿arao» 
t ías personales. — Razón, 
en E L DESBATE, ó Lista 
do Correos, cédala 41.67^ 
SEÑORA buena eda* 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4. panadería, i; for-
marán. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac P.. L . Baldomcro Lau-
da. Udalla (Santander). 
SEÑORA portuS'-iesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de cumpaiiSa, 
na de gobierno, para ní< 
ños ó costura. Esciibir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30; 
cuarto izquierda. 
ACADEMIA preparato-
•ia para carreras militares 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
conv-catoria de 1913. Muy 
económira. 
Refugio. 3, Toledo. 
R E A L Egruela de Tnge-
¡ nieros Electricistas.jcon in-
jmejorabies gabinetes, la-
jhoratorios, talleres y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa seis se nestres. 
Dirigirse. Domingj Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
C O N T A B L E , horas, 
ofrécese. Paz. 10, princi-
pal. E . Murga. (165) 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece part 
lecciones 1~ a chille'-ato; en-
señanza especial del latSn. 
San Marcos. 22, princlpaL 
O F R E C E S E adminis-
trar ñnca rústica, agricul-
tor valenciano; informes, 
Marqués de Urquijo, 2. 
farmacia. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables rcferencia> 
st ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torre 
Recinto del Hipódrornw. 
Ofrécese seuori! de com-' 
pañía y señorita con bue-
na letra, y sübieudo bfe« 
Contabilidad, para oficina,1 
comercio, 6 tosa análoga-
Vclázquez. 6 9, bajo. Filo^ 
ineua yHlaJOf. i 
UNA señori ta , profeso*: 
ra de francés, solicita co-»: 
locación, ó también cojbáj 
copista mecanógrafa. Plafl 
za del Rey, 5, 3.' dcha. I 
• "OLOT \< r o v ^olicitaí 
señora entendida en todol i 
los qiieUaceies de una ca '̂-
sa. Razón: Rafael Calvo2 
5. y Laeascs^l 4. patio, B j | 
PRAC11CA \ TE medtei-i. 
na, católico, ofrécese asisJ 
t i r enfermos par t ícu laresa 
.Manzana, l ó , ! .• ( 1 6 i « 
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CARLOS DICKENS 
E n la presenté ocas ión las damas em-
pezaron por beber nna cant idad de t é ca-
si a larmante, con jrran h o r r o r de m í s t e r 
WeUer, que despreciando los signos de 
Sa ín d i r i g í a en derredor suyo miradas 
donde p o d í a leerse el asombro y el des-
pecho. 
—Sammy, a estas damas les han de ha-
cer alguna o p e r a c i ó n de h i d r o p e s í a . ¡ V e s 
aquella vieja ? Se está ahogando en té . 
— ¿ N o podé i s estaros callado y quieto? 
*—dijo Sani. 
— S a m m y — c o n t i n u ó M r . Wel l e r a l ca-
bo de u n m i n u t o y con acento de aí?ita-
cióii p r o f u n d a — ; atiende á lo rpie te disro : 
• i ese sccrvtano c o n t i n ú a cinco minutos, 
• a á reventar í\ fnensá de comer tostadas 
y beber t é . 
—Pues bien, dejadle; ewlo no nos i m -
porta. 
— S i esto d u r a — c o n t i n u ó M r . We l l e r 
•̂ n voz bnja —«-reo que mi deber como hom-
bre y samo enstiaiid es levantarme y d i r i -
g i r algunas palabras al presidente. H a y 
a l l í una joven que ha bebido nueve tazas 
de t é ; m i r a cómo se va in t lando. 
Indudablemente hubiera M r . W e l l e r 
hecho lo que dec ía si u n g ran ru ido oca-
sionado por el choque de las tazas no hu-
biera anunciado que el t é h a b í a termina-
do. L a sesión fué comenzada por un hom-
brecil lo calvo, con p a n t a l ó n de terciopelo, 
el cual s u b i ó al tablado, con pel igro de 
romperse sus flacas piernas. 
— S e ñ o r a s y caballeros—dijo el ca lvo—; 
yo llevo al s i l lón á nuestro excelente her-
mano M r . A n t o n i o H u m m . 
A l o i r esta p r o p o s i c i ó n , las damas agi-
ta ron una elegante colección de p a ñ u e l o s , 
y el impetuoso hombreci l lo l levó l i t e r a l -
mente a l s i l lón á M r . H u m m , cogiéndole 
por los hombros y e m p u j á n d o l e hacia un 
utensi l io de caoba que en otra ocas ión ha-
bía representado aquel mueble. 
L a a g i t a c i ó n de p a ñ u e l o s se r enovó , y 
M r . TTumm. que ten ía u n semblante res-
plandeciente en estado de t r a n s p i r a c i ó n 
perpetua, s a l u d ó con g r a f í a á la asamblea, 
con gran a d m i r a c i ó n de las hembras, y 
t o m ó gravemente poses ión de su asiento. 
R e c l a m ó el hombrecil lo el silencio, y en-
tonces se l e v a n t ó M r . H u m m y d i jo que, 
con permiso de los hermanos y hermanas 
de la rama de B r i d ' - L a n c al l í presentes, 
el secretario leer ía el acta del C o m i t é 
de la ruma de Br irk-hanc , p r o p o s i c i ó n que 
fué acogida con una nueva osc i lac ión de 
p a ñ u e l o s . ^ 
El secretario e s t o r n u d ó de una manera 
m u » «anj res iva ; la tos que se apoaera 
SiMmnrw rtp nTif. n.sHmblpa euando v» á 
przar ?n sesTnn tuvo su curso regular, y 
se oyó la lectura del siguiente documento ¡ 
"•Infonne d d Cotnité de la rama de 
Br irk-Lane . de la gran nnióv Ehenexer, 
de ¡a asociación de L a Templanza. 
Vuestro C o m i t é ha proseguido en sus 
agradables trabajos durante el mes pasa-
do, y tiene el indecible placer de pa r t i c i -
paros los siguientes casos de las personns 
nuevamente convertidas á la Templanza: 
H . Wa lke r , sastre, l a mu je r y sus dos 
bijas. K l conüesa que cuando estaba en 
fondos t en í a la costumbre de beber cer-
veza. Dice que no es t á seguro de haber 
bebido durante veinte a ñ o s dos veces por 
semana esa bebida, que s e g ú n vuestro Co-
m i t é es tá compuesta de aguardiente, g i -
nebra y especias. ( A q u í una muje r de 
edad e x h a l ó un suspiro y d i j o : "es ver-
d a d " ) . Ahora se encuentra sin trabajo y 
sin d ine ro ; él cree que esto es causado 
por la ginebra (Aplausos1* ó por la p é r -
d ida del uso de la mano derecha. E l cr.^e 
m u y probable que si nunca hubiera bebi-
do aguardiente, su camarada no le hu -
biera picado con nfla aguja oxidada, que 
es la causa de aquel accicknte (Inmensos 
aplausos.) No tiewe que beber m á s que 
agua blanca, y nunca tiene sed. (Grandes 
aplausos.) 
Betzy M a r t i n , v i u d a ; no tiene m á s que 
un hrjo y u n o j o ; va de día á las casas 
á servir como cHft^a y lavandera. Nunca 
ha tenido m á s qn< un o j o ; pero sahe que 
su madre bebía m i c h o , y a t r ibuye la fal-
ta de su ojo á esta 'au.>a. (Terr ibles aplau-
sos.) P a r é c e l e w . ^ posible que tuviera 
ahora dos ojos si ve hubiese abstenido de 
beber bebidas esr*ra<uosa.s. (Aplau&os for-
• mudables.) E s t a b » Acostumbrad* á rec ib i r 
I por día un sbellrifc, una p in t a de cerveza* 
' y u n vaso de aguard iente ; pero d e s p u é s 
que es miembro de la asociación L a Tem-
planza pide en lugar de aquello tres she-
llines. (Estrepitosas muestras de entusias-
mo.) 
En r ique Bel ler ha sido durante muchos 
a ñ o s fondista para dar comidas de corpo-
r a c i ó n . E n aquel t iempo beb ía una g r a n 
cant idad de vinos extranjeros. Ta l vez se 
l levó á su casa todos los d í a s una botella 
ó dos. No e s t á seguro de esto, pero sí sabe 
que si las llevó se las bebió todas. Ahora 
se encuentra m u y agitado y m u y melan-
cólico. No puede d o r m i r y siente mucha 
sed. Cree que lo que acostumbraba á be-
ber era vino. (Aplausos.) Ahora está sin 
empleo, y no ve n i siquiera una gota de 
vinos extranjeros. (Aplausos espantosos.' 
T o m á s B u n t é n , comerciante (el nombre 
de este i n d i v i d u o es o ído con s ingular i n -
t e r é s ) . Tiene una pierna de palo, y cree 
que una pierna de palo cuesta cara cuan-
do se anda con ella po r las calles. T e n í a 
costumbre de comprar de lance piernas de 
palo, y beb ía regularmente todos los d í a s 
u n gran vaso de ginebra algunas veces. 
(Profundos aplausos.) N o t ó que las pier-
nas compradas de lance se r o m p í a n y pu-
d r í a n prontamente ; hoy es t á í n t i m a m e n t e 
convencido de que su c o n s t i t u c i ó n es t á 
minada por la ginebra. (Aplausos prolon-
gados.) Compra ahora piernas de palo 
nuevas y no bebe sino agua y té Btiave. 
Las piernas de falo le du ran hoy m á s 
que las de antes, y atribuye esto ñnicá-
Utónte á sus h á b i t o s de templanza. ( A p l a u -
sos de t r i un fo . ) 
Después de esta lectura. A n t o n i o I I m n m 
propuso á la asamblea regocijarse con una 
c a n c i ó n . La inv i tó á cantar la letra de 
E l alegre marinero, adaptada á la m ú s i -
ca del centesimo salmo del hermano M o r d -
l i n , para favorecer los goces morales é 
intelectuales de la sociedad. (Grandes 
aplausos.) M r . A n t o n i o H u m m a p r o v e c h ó 
aquella opo r tun idad de expresar su firme 
p e r s u a s i ó n de que el d i fun to M r . D i b d i n , 
reconociendo los errores de su j uven tud , 
h a b í a escrito aquella canc ión para demu-i-
t r a r las ventajas de la abstinencia. 
—Es una c a n c i ó n de templanza—di-
j o (Grandes aplausos.)—. La limpieza del 
t ra je de remero, su habi l idad n á u t i c a , bi 
envidiable d i spos ic ión de. su e s p í r i t u , que 
le p e r m i t í a n , como dice el poeta, remar 
todo d d í a sin pensar < n nada, todo se 
r e ú n e para probar que deb ía ser bebedor 
de agua. (Aplausos entusiastas.) ¿ Y cuál 
fué la recompensa del joven ? \ Que los 
j ó v e n e s a q u í presentes at iendan á esto! 
Los j ó v e n e s se apresuraron á ent rar en su 
barco. (Grandes aplausos.) | Q u é br i l lante 
e jemplo! ¿ P e r o eran sólo los j óvenes de 
baja cal idad los que le sos t en í an y le 
f o r t a l e c í a n en sus h á b i t o s de templanza? 
¡ N o l (inmensos aplausos). E l sexo dulce 
se levantaba como u n solo hombre. . . per-
dón , como una sola muje r alrededor del 
joven remero, y se apartaba con disgus-
to de los bebedores de licores espirituosos. 
Los hermanos de Br ick-Lane son reme res 
de agua dulce. Esta h a b i t a c i ó n es u n bar-
quichnelo; este aud i to r io representa á los 
.¡«•venes, y este orador, aunque indigno, re-
presenta su querido remero (aplausos i n -
terminables) . 
—Sammy, ¿ q u é quiere decir sexo d u l -
j ce / — p r e g u n t ó M r . We l l e r en voz baja. 
- l i a m u j e r — r e s p o n d i ó Sam en el mis-
ino tono 
— M u y dulce tiene que ser para deja 
I remar por ese papa moscas 
I A poco de empezarse la canción, el horm 
breciUo calvo desapa rec ió . ' y volvió c u a m k 
el canto hab ía terminado, y hab ló ba.ídi 
a M r . An ton io H u m m con a d e m á n de im4 
portancni. 
- A m i g o s - d i j o M r . H u m m , - u n de ie | 
gado de la rama de D o r k i n g , de nnestr* 
sociedad, el hermano Stiggins, ê tá abajo, 
Ĵ os p a ñ u e l o s se agitaron de nuevo, p o n 
que M r . Stiggms era muy popular en t r é ' 
las damas de B d r k - L a n t . I 
- -Puede en t ra r—di jo H u m m , mirand<i 
en torno suyo con una s o n r i s a - . Herm] 
no ladger , que venga á nuestro lado 4 
ejecute su mis ión . 
— A q u í viene. Sammy—di jo M r . V W t ó f 
»». o ído de su h i jo . % 
—No le digi'.is nada, no p o d r í a costik* 
nerme; está en la puerta, siento que se dfc 
un cabezazo contra el tabique. 
Mientras Sam hablaba, se a b r i ó la pnef* 
ta y el hermano Tadger a p a r e c i ó i n m e d í a J 
lamente seguido por el reverendo St i3 
gms ; la entrada de éste fué acogida « 3 
aplausos y agitaciones de p a ñ u e l o s ; peí* 
a todas estas manifestaciones no r e sp«* . 
dio el hermano Stiggins n i um, palabw, 
c o n t e n t á n d o s e con m i r a r con una souñsa 
e s t ú p i d a la luz que a r d í a sobre la m c & 
A l andar, balanceaba el cuerpo de UW 
manera i r regular y alarmante. 
— i N o os s en t í s bien, hermano' S t i £ 
gms?—le d i jo Mr . Antonio Kmnra . 
—Estoy muy bien, cai . d i c o — c o u t e s f í 
M r . S ü ^ g i n s , con. una voz U i 'Verte CD* 
(»V e r i t i n u a r é . f e 
